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S Nosotros rio te no:;: o.;
i y podernos vendar v,'-
I lüZtí Olí)
Para Buenos Efectos y Pre T C"i- - . fíT--- -
cios ios más Baratos, da la
Plaza, vayan á la tienda "The V
naza acore . s
Nosotros no tenemos costos i 1,1 ,
.
v v : v & a .s-f2.
V.fWA.- - . A V ""y vendemos á precios siempre v
Baratos.
Plaza Store
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ficticias LocalesDIALOGOLA VOZ DE LA CAPITAL Los Cambios Seguirán AdelanteSe dice que una vez recibido LAS RESPONSABILIDADES DEL ESTÁ!Llamada Para una Con-vención Republicana
del Estado de fluevo
MexcoEl Nuevo Alcaide. Disputa Familiar. El Berrinche
de Jones. Un Superintendente Honrado. Ymi
Como Hará Nuevo México F
Hacer Frente á los Nuevos Gas
tos sin Agobiar al Fue- - j
blo con Tasado- - j
nes?
tando á Andrews. La
Aparato. Los Cambios
Nomás nos Faltaba.
Correspondencia Especial de La Revista.
-
ae consumen millares de pese
da año sin dar el más mínim
sultado en pro de la cauaa
educación. Si en lugar da i
piarse $19,000 al año para tv
porte de ese aborto educación;,
apropiasen solamente $5,000 ;
vía pod8 considerarse cara pai
beneficio que aporta. Con tal e
bastaría para hacer el einmí
do educar á 20 muchachos qu
dice que son alumnos de esa ee
la. Algo también se podría i
rrar en laa cantidades anuales i
t
tinadaa á laa otraa institucio
principalmente laa llamadaa es
laa normalea en laa que se g
mucho máa dinero que el queí
justicia ee debiera gastar, cor.;
sola excepción de la Normal I
paño-American-
McManus en el empleo de supe
rintendente de la penitenciaría se
efectuarán con más celeridad loa
cambios de oficiales nominativos
de estado qne todavía quedan en
el puesto. Entre estos figuran e
Auditor Ambulante, el Superin
tendente de Asegnranza, el Guar
dian de Caza y Pezca, el Ingeniero
de Estado, el Librero y algunos
otros de menor importancia. Di
jóse también que el primer paso
que se contemplaba en la peniten
ciaría era quitar de su posición a
asistente superintendente Garrett
contra quien se dice qne hay par
íicular animosidad, pero yo eren
que nada de eso sucederá, porque
al hacer tal remoción el nuevo su
perintendente cabría en nn atasca
dero sin fondo en lo que toca á la
fabricación de ladrillo de la qne
ea guin y director el señor Ganett,
Por lo consiguiente, e probsble
que se deje á este algán tiempo en
el puesto hssti que se aseguren
los servicios de nno que. pueda p?
emplazarle.
Eso Nomás nos Faltaba
Que nos quieran privar de núes
tra libertad y libre albedrio en la ex
presión de nuestras opiniones, cual
si estuviésemos sujetos al mandato
de algún Mentor oficial. Loa que tal
piensan están muy equivocados,
pues sus censuras y denuncias ca
erán en saco roto porque nosotros
segniremos adelante nuestraa ideas
hasta el fin, rabie quien rabiase y
ladre quien ladrare. v ";
EL CORRESPONSAL
Llamada á una Conven
ción Republicana de
Condado. Condado de
Taos. Fíuevo léxico
Una convención del partido Re
publicano es por estas llamada á
reunirse, por órden de la Comiaión
Central Republicana del condado,
en la casa de cortes del condado de
Taos, en Taos N. M. el dia 2 de
Marzo, 1912, á las 10 de la maña-
na de dicho dia, con el fin de nom.
brar 14 delegados para represen.
tar el condado de Taos, Nuevo
México, en la convención de estado
que se reunirá en Santa Fé el dia 8
de Marzo, 1912. Los diferentes pre- -
cintos del condado estarán intitula-
dos á la siguiente representación:
1 Taoa 5 Delegadoa
2 Cordovas 3
3 Ranchos de Taos!
Entre Poncio Pílalo y
Procónsul Jr. Ja-
yones '
PONCIO
Es cosa ya decidida .
Que Be hará mi voluntad
En esto de nombramientos
Que tengo dispuesto a 'ya;
Esas recomendaciones
Para mi nada valdrán,
Porque aquí yo soy el fimo
Y lo qne digo se hará. ,'
JA JAYONES
Me admira tanta arroganciao
Y tan gran seguridad,
En un hombre que he elevado
De tamaña oscuridad;
Tú no eres más que una hechura
De mi fuerza y voluntad,
Y bí gratitud tuvieses
Moatráraa más humildad.
PON CIO V
Más me sombra tu jactancia
Que pretende valer más
Que la voz de ni pueblo entero
Que me dió mi autoridad;
Yo aoy Bolo el derechoeo
A disponer y á mandar
Y á aquel que no se someta
Lo mandare desterrar.
JA JA YONES
De tn amenaza me río
Sintiendo por ti piedad, .
Pues veo que de soberbia
Eataa trastornado ya;
Si mis consejos no atiendes
Máa peor para ti será,
Puea perderáa todo apoyo
Y nadie caso te hará,
PONCIO
Olvidas que mi poder
Por si mismo servirá
Para darme otres amigcí
Que más fieles me serán; '
Así es que tu pedimiento
Por mi rechazado está, -
Y ni sigo tus consejos
Ni apetezco tu amistad.
.
JAJA YON ES
Pues me aparto de tu lado
Dejando á un ingrato más
Que favores no agradece
Y siempre loa paga mal;
Yo no solicito nunca
Ningún favor personal,
No busco mi beneficio
Sino el de la sociedad.
PONCIO
No me importa que te vayas,
Ni en que manera has de obrar,
Puea tengo el palo y el mando
Y se me ha de respetar;
Si dimitea de tu cargo,
Otro vendrá en tu lugar
Con mayor celo en mi cauaa
Y más grande habilidad.
JAJAYONES
Pues entonces me retiro
Bien desengañado ya
Que no valen tus promesas
Y que siempre has de faltar;
Y ei acaso en algún dia
Me mandares á buscar
Desde ahora está advertido:
Con migo no has de contar.
PONCIO
Veto muy en hora mala,
Que ninguna falta harás,
Pues tengo amigos de sobra
Que mejor me ayudarán;
Para que OBtés bien impuesto
Digo que nada se hará
De aquello que tu pretendes
Porque nada eres ya.
lia real y los nobles permanecerán
en Pekín, la capital, por algún
tiempo, por temor de que loa Man- -
chus ae revolucionen, y hasta que
aya suficientes tropas republica
nas en la capital para poder supri
mir cualquier levantamiento.
La República de China es un
hecho, con Ynan-Sh- i Kai primer
ministro del imperio, como presi
Je'jte, y Sun-Ya- t Sen, presidente
rovisional de la República que se
declaró hace algunas eemanas en
Nankm, como vice presidente,
Yuen Shan- - Y i, secretario de estado,
y L' Yuan lleug, ministro degue
rra.
La evolución ñel imperio más
pntíguo dol inundo. á una Repúbli-
ca moderna e ha efectuado y será
á la vez la República más populo
ea del inundo, pues cuenu cofí máh
que cuatrocientos u'lkmcs de ha
biUQtcS.
Lie Frank T. Cheetham, partió
para Questa hoy con negocios lo- -
Toda clase de medicinas da patente
en la Botica Taoueña.
Elegantes iuvitaciones de matrimonio
se hacen en La Revista de Taoa á un pe-
so el cien de invitaciones.
Don Nestor Gomez, regresó de
La Mar, Colo, la semana pasada,
Hon. A- - C. Pacheco, de Arroyo
Seco, tranzó negocios en la plaza y
en nuestro despacho el miércoles
Nuestro polvo de Talcum curara esas
rejaduras del cutio: Su marca Jfavorka
en la Botica Taoseña.
Don Manuel Espinosa, de V al-de-
tranzó negocios en la plaza y
en nuestro despacho el lunes.
.No tengan pneumonia. Tomen nuestro
remedio para la tos llamados ' While
Piue" en tiempo. Se vende en la Botica
Taosefia.
Nuestro cumplido suscritor. Sr.
Tranquilino Medina, de Arroyo
Hondo, tranzó negocios en la plaza
y en nuestro despacho el miérco-
les.
Cuando compre usted un reme-
dio para su niño, acuérdese que el
Remedio de Chamberlain para la
Toa ea el que la hará mejor efecto
en un caso de resfrio, y toa carras,
pienta. Este remedio no es peli-
groso. Se vende en todaB laa tien-
das.
. lm
Don Crespin Arellano, de Arro-
yo Hondo, de paso que vino á la
plaza con negocioa del nuevo puen-
te, paaó por nueBtro despacho para
renovar la suscrición de La Revis-
ta.
Doña Rita D. Gomez, partió pa.
ra Folsoui el miércoles á donde fué
para atender al funeral de su nuera
Cirila Cintas, esposa del jóven
Luis Gomez, y la que falleció el
lunes á resultas de parto.
Las, lastimaduras crónicas no se
sanarán nunca perfectamente bien
pero si se pueden mantener en una
condición saludable, y esto se hará
aplicándose la Salve de Chamber,
lain. Esta salve es la mejor para
las grietas en las manoa ó en loa
pechoa y todaa otras enfermedades
de la piel. Se vende en todaa laa
tiendas. lm.
Damos las gracias á Don José
Esquipula Trujillo, de Ranchito,
por au remesa en pago de sus
cnción a este semanario por los
próximos dos años. Igualmente
ae las damoa al Hon. Faustin Tru-
jillo, también de Ranchito, por
habernoa hecho abono por 1912.
Los remedios del sello amarillo son
siempre los mejores. Se venden sola-
mente ea la Botica Taoseña.
El nuevo puente construido por
Iob ganaderos del valle de Taos en
la Bajada del Caballo-- , para fac ill --
tar el paso de eu ganado al otro la-d- o
del Rio Grande, fue concluido
la semana pasada. Los ganaderos
de todo el valle tendrán una junta
el próximo lunes para determinar
acerca las regulaciones que deberán
de guardar los ganaderoa para pre.
aervar dicho puente.
Procedente de Santa Fé, á donde
fueron con nogocio8 de sua terre
nos, regresaron a esta el lunes loa
Srea. Clemente Mascareñas, Flo-
rentino Gallegos y Cipriano Orte
ga, de Pina, este condado.
TODOS ESTAN INVITA.
DOS al gran baile de trajes de in- -
dianilla que darán las señoras de
ayuda cotólica el próximo mierco- -
lea, día 14: del que rige, en el Odd
Fellows Hall. Dicho baile promete
ser uno de loa eventos sociales más
lacidos y animados que se han vis
to en Taos. La admisión para ca-
balleros 50 cts. y para las señoras
entrada libre.
ENTRETENIMIENTO. Para
el próximo viernes, dia 1(3 del que
rige, tendrá lugar en el Hall de las
Unas, de Loreto un excelente en
tretenimiento, en el que tomarán
parte distinguidas damas de
nuestra sociedad. Habrá marchas,
recitaciones, canto, música etc. La
admittión será de 50 cts. la entrada;
75 cta. asientos reservados y 25 cts.
para menores
Lamentable Defunción
El telefono nos comunicó ayer la
triste noticia de la muerte de la
respetable señora Dña Eulogia
Valdez de GallegcB, acaecida en
San Luis, Colo., á las 2 de la ma
drugada de ayer jueves.
La extinta era hermana de Dn
Guadalupe Valdez, de El l'ralo, y
tu dol Senador Malaquias Martí-
nez y demáa hermanos.
o id en p;z drge aníe,
En conformidad con los requerí-miento- s
de una llamada hecha por
la Comisión Nacional Republicana
el 12 de Diciembre, 1911, para
una Convención Nacional Republi-
cana de ser tenida en la ciudad de
Chicago, estado de Illinois, á las
12 del dia, el martes Junio 12,
1912, con el fin de nominar candi-
datos para Presidente y
de per votados en la elec-
ción presidencial, el martes dia 5
de Noviembre, 1912, y para la
transacción de tales otros negocios
que propiamente puedan presentar
se ante la misma, la Comisión Cen-
tral Republicana del Estado de
Nuevo México, reunida en Santa
Fé en ÓBte dia 25 de Enero, 1912,
por ésta llama una convención del
partido Republicano del estado de
Nuevo México de ser tenida en la
ciudad de Santa Fé, estado de
N uevo México, á laa 2 de la tarde
el viernes, dia 8 de Marzo, A. D
hl912, con el fin de nombrar ocho
delegados y ocho suplentes para
representar al partido Republicano
del estado de Nuevo México en la
dicha Convención Nacional de ser
tenida en Chicago en el dia 12 de
Jnnio, 1912.
ías comiaionea centrales iiepu- -
blicanas de los varios condados del
estado son por ésta comiaión re
queridas y ordenadas de expedir
una llamada para tener convenció
nea del partido Republicano, de
loa respectivos condados, bajo tal
noticia y fecha como puedan creer
expediente con el fin de nombrar
delegados á la dicha convención de
estado de ser tenida en el dia 8 de
Marzo, 1912, como ante diího, en
la cual la base de representación
será nn delegado por cada cien vo
tos, 6 fracción de los mismos de
cincuenta ó máa, dadoa por el can
didato Republicano para goberna
dor del estado de Nuevo México
en la última elección tenida en el
dia 7 de Noviembre, 1911, y un
delegado, en general, de cada con
dado en adición, bajo cuya base de
representación en la Convención
de Estado del partido Republicano
del Estado de Nuevo México, de
ser tenida el dia 8 Marzo 1912, la
representación de los varios conda-
dos del estado será como sigue:
CONDADO? DELEGADOS
Bernalillo 19
Chaves 7
Colfax 17
Curry 4
Doña Ana 15
Eddy.'.... 5
Grant 12
Guadalupe 11
Lincoln' , ,,. .
McKinley tí
Mora 15
Otero 6
Quay 9
lio Arriba ' 20
Roosevelt 1
Sandoval 6
San Juan 5
San Miguel 80
Santa Fé. . .". 18
Sierra C
Socorro 22
Taos 14
.'orrance 10
Union 14
Valencia 19
305
Todas laa notocias de contesta
serán sometidas, por escrito, pre-
sentando el pié de contesta, las
cualea serán protocoladas con el
Secretario de la Comisión Central
del Estado, á lo menos dos días
antes de que dicha convención se
retina.
Todas laa convenciones de conda- -
do deben ser tenidns no más tarde
que el dia 4 de Marzo, 1911.
VENCESLAO JARAM1LLO,
Presidente.
HERBERT CLARK,
Secretario.
La constipación es la causa de
muchas dolencias y desórdenes que
hacen la vida una miseria. Tome
usted las pastillas do Chamberlain
para el Hígado y los Ríñones, y
estas regularán bien los intestinos
y se evitarán esos dolore?. Se ven-
den en todas laa v'epaB, lm
Ley de Raza. Fiesta de
Seguirán Adelante. Eso
sidencia de la comisión central; y
y en eso qnedaraoa.
Un Superintendente Honrado
El registro de Don Cleofes Ko- -
mero es uno que honra y enaltece
no Bolamente á él sino á todos los
hijoa de Nuevo México que ten
gan sus corazones gangrenados con
los venenos de la envidia v de la
pasión política. Desempeñó el d
fícil puesto de superintendente do
la penitenciaría con o na honradez
y fidelidad que rara vez ha ido
igualada entre los varios incum
Denies que lin ocnpaao esa posi
ciuo. Nadie dirá que osara de sn
autoridad y del po ler qne tiiía
para adquirir un sólo centavo que
no le perteneciera justarneute. Na
die dirá qué se desquitó con el es
tado cuando supo que lo iban á
renovar del empleo tomando en
recompensa y satisfacción de bu
pérdida nn solo centavo que fuera
dinero público. El señor lio mero
fué un oficial verdaderamente ho
neato que no aceptó la posición pa
ra "buscar" 6 enriquecerse ilegal
mente como muchos otros que han
especulado de esa manera. Sale del
empleo con honra y con la estima-
ción de aquellos de sns conciuda-
danos que saben apreciar la legali-d- d
y la honradez, y su adminia
tracion es un modelo que deben
seguir no solamente su sucesor ac
tual sino todoa loa superintended
tes que vengan después '
Imitando á Andrews
Parece que George Curry, uno
de los diputados de Nuevo Méx
ico en el Congreso, eatá queriendo
imitar al delegado Andrews en la
grangería de los votos de sns opo.
si torea. Andrews consiguió apro
piaciones que montaron á $300,000
para las ciudadea de Koswell y Al
buquerque, pensando que por este
medio iba á grangear votoa en fa
vor suyo, y lo que sacó fué que le
dieran "en el nervio." Ahora Curry
quiere hacer el mismo grangeo con
lioswell y Albuquerque y otras
plazas con el fin de popularizarse
y de tener votos en favor donde los
tuvo en contra. Esto trata de con- -
seguir arrebatando á Santa Fé sus
derechos como capital en el asunto
de tener allí las sesiones de la cor.
te de distrito federal. No creemos
que lo consiga porque su preten
sióu es una injusticia. Lo que si
conseguirá ea convencer á todos
los Republicanos de sano criterio
del gran disparate que cometieron
votando por un hombre'semejante
para representante en el Congreso.
ta Ley de Raía
Las diligencias del diputado
Fergnsaon y de otros individuos
de so laya han puesto en plena
fuerza y efecto el asunto de la ley
de raza oponiéndose en Washing,
ton ante el Presidente y ante el
Senado al nombramiento de hispa- -
hispano americauoa psra oficiales
federales. La prueba fidedigna de
eso Be halla en la feroz oposición
que han hecho al nombramiento
de Don Secundino Romero como
mariscal da loa Estados Unidos en
Nuevo México, mientraa que por
otro lado han apoyado con el celo
y fervor los nombramientoa de S.
B. Davis, de John W. March y de
W. N. Pope para diferentes em-pieo- s.
Si en este proceder no hay
cuestión de raza uo sabemos en que
la haya.
Fiesta de Aparata
El Gobernador McDonald La
expedido nna proclama señalando el
dia 17 del corriente como Dia del
Bienestar del Niño. Esta es una de
las fiestas de aparato que á cada
paso inventan los individuos é
que quieren hacer ruido
en el mundo. Es probable que acá
ea Nuevo México nadie hará caso
da la ikv.a ii da li proclama del
Gobsriicr,
Santa Fé, N. M. Febrero 5, 1912
El flutva ,;csUta
El Esfinge üobernatorial ha ha
blado por fin y revelado el secreto
que ya todo el mundo Babia en
cuanto al nombramiento de supe
rintendente de la penitenciaría. El
agraciado es un aefior J. B. McMa- -
nua, que ocupaba el alto empleo de
secretario municipal d la ciudad
de Albuquerque, el cual se halla
ya en esta ciudad informándose
sobre los asuntos del manejo de la
penitenciaría, pero como todavía es
joven no hay duda juh aprenderá
y entónceB nos desengañaremos si
la cosa sale bien ó sale mal. El te
Cor McManns es un hombre que
aparenta tener un poco más de
treinta afkm según se dice está
bieu educado y tiene bastante ex
periencia en los negocios. Por lo
que se sabe respecto á su conducta
y procederes anteriores parece que
ea hombre honrado y capaz, y esto
se puede colegir por el hecho de
haber obtenido tan fuertes recomen-dacione- s
de los políticos del sur y
del sudeste del territorio para que
lo nombrasen al responsable y es
pinoso puesto de superintendente
d la penitenciaría. Tuvo buen
trabajo para alcanzar la victoria
pero al fin la consiguió. Es posi-
ble que resalte un buen oücial,
pero eso no 83 puede determinar
histi que haya dado una prueba
satisfactoria do bu capacidad para
el negocio.
Disputa Familiar
El Gobernador McDonald anun
ció pomposamente la prensa
cuando hubo nombrado á McMa.
ñus que eBte caballero era su esco-
gimiento personally que no habia
habido empeños ni recomendacio-
nes al efecto. Esto dá á entender
que Su Excelencia quiere tapar á
todo el inundo el sol con la mano,
pues ea nn hecho bien sabido y tan
probado qne no admite contradic
ción que hubo una lucha muy re-
ñida entre loa políticos del Norte
v los del Sur de Nuevo México
para conseguir el nombramiento
de loa candidatos que preferían, y
que en último término triunfaron
los del Sur con el nombramiento
de McManuB, quedando el gober-nado- r
afiliado á la facción ó pan-dill- a
de Albuquerque, Roswell y
demás. La facción del Norte ha
quedado con esto desengañada de
que no puede contar en manera al.
gnna con la ayuda de 6U Excelen-
cia en las cuestiones políticas que
en lo de adelante se levanten den-
tro del partido Demócrata.
El Berrincha de Jones
Ea prueba más evidente del de.
ssgrado y la discordia que ho
surgido entre el Gobernador d
y algunos de los principa,
lea magnates del partido Demó.
irata, se halla en el berrinche, que
hizo A. A. Jonep, presidente de la
comisión central Demócrata del
estado, el cual resignó esa posición
tan pronto como se desengañó que
no iba á ser tendido por el gober.
Dador. El recomendado de Jones
y de los políticos qne están sgru-pado- s
en su rededor fué Charles
F. Ensley, Demócrata prominente
que ha eido agrimensor general de
Nuevo México y ha llenado otros
puestos notable?. Jones alegó el
hecho que parece algo plausible de
que á él debia McDonald su elec-
ción como gobernador, fundándose
p ira ltacar Ul reclamo en las bue-r- s
J i -- posición es y planea que de-ir- .
i :r ') en el manejo da la campa- -
íla. A e3to contestó McDonald co-
mo contestan los candidatos que
ya hf--n tido elegidc s y se hallan en
posición del empleo, que él no de
bia su elección á nadie siuo al pue
blo quH lo habia elegido. Con esta
re pur ft i bastó psr.i que Jones se
T;rrn nn f.?,-.lr- a nwseneia !!
Gjbereadur siuo Uiatiea dla pre- -
Hay doa cosaa que no hay dife-
rencia de parecerea entre loa hom-
bres públicoa y entre loa partidos
políticos de Nuevo México, y esas
son, primera, que gran proporción
de las tasas que se imponen y se
recaudan bajo la regla impuesta
por las leyes que imperaban bajo
el sistema territorial son demasiado
gravosas á loa contri buyen te8 y en
mucha parte innecesarias: Según-da- ,
qne bajo el sistema del go- -
bierno de estado en que ahora entra
Nuevo México los gastos regula-re- s
tendrán anualmente nn incre-
mento de $150,000 á $200,000.
En contra de estas doa afirmacio-
nes no hay ni puede haber contra-
dicción porque son cosas que en si
mismas y con los hechos tienen su
comprobación. Respecto á la pri-
mera se puede alegar que realmen.
te los impuestos no son tan pesa- -
dos debido al hecho que loa avalo
ran! ien toa de propiedad son muy
reducidos y regularmente no alean,
zan á la mitad y á veces ni á una
cuarta parte de la propiedad ava-
lorada. Esto es parcialmente ver- -
dad en lo que toca á las propieda-
des de corporaciones y de hombres
acaudalados, pero por lo que toca
á contribuyentes de la clase media
los avaloramientos que reportan en
justicia no podrían tener sino poco
aumento, pues todos bus haberes
están á la vista y no hay medio
de ocultarlos ó de negar su
existencia.
Ahora, en cuanto á la segunda
afirmación, diremos que eatá á la
vista que loa gastos del estado ex-
cederán con mucho á los del terri-tori- o,
no Bolamente á cansa del
gran número de oficiales de estado,
jueces y legisladores que tendrán
que ser pagado3 del erario, sino
también á causa de que el estado
tiene que sufragar todoa los gastos
que ántes hacia el gobierno federal.
Solamente los tres jueces de la cor-
te suprema y loa ocho juecea de
distrito cuestan 58,000 cada año;
la legislatura de estado costará
por lo menos $45,000 y loa deináa
ga3toa adicionalea que traerán las
nuevas condiciones ascenderán á
nada menos que $60.000 anuales.
Afuera de esto, la tendencia é in-
clinación entre muchos hombres
públicos que ejercen influencia en
determinar la legislación que Be
decrete parece ser en favor de nue-
vos proyectos y nuevos gastos que
consideran justificables por el só
lo hecho de ser Nuevo México un
estado. Veadad es que se habla
mucho de economía entre Iob be-
neficiarios, pero también se habla
de duplicar ó triplicar los amilla-
rara ien tos en loa valores de pro-
piedad, y esta última proposición
parece hallar más favor que ningu-n- a
entre aquellos que discuten la
cuestión. Así eB que el prospecto
de economía y rebaja eu los gastos
y en la pro rata de tasaciones ea
realmente muy triste y casi no hay
ninguna esperanza de que Be verifi- -
que.
Sin embargo, si la legislatura
de estado se guiaBe y dirigiese por
miras patrióticas y por un deseo
real y sin coro de hacer beneficios
á la generalidad del pueblo, no hay
duda que podría conseguirlo con
suma facilidad, pue3 hay un cam-p- o
muy vasto para hacer rebajas y
reducciones. En primer lugar, ahí
están la3 tituladas instituciones de
educación dol estado, cuyas
van cada dia en aumento
y en las que regularmente su ex-
penden do una manera ú otrareua
de 300,000. Nadie lab! dd quo
haya rebajo en loa gastos di ti,
instituciones, á jn'S'ir de lifn i.
te inutilidad de unas : i . .
Todo el mundo sabe qne
da Cícuela d UHi3
... , , : i f,T.PJ U
Es posible que la legislatura
estado se convenza de la nece&i '
de economía y reducción de gas
porque esa ea una de las medí'
máa esenciales para dar un bu
gobierno al estado y para fomet
la prosperidad del pueblo. Se f
hablado mucho de otras mane;
en que se pueden aumentar loa f
gresoa sin cargar más peso so'
las propiedades, y no sería mí
que esoa proyectoa se llevasen j,
cabo. Ya loa salarios de loa al
empleados de estado están fijo
señalado por la conBtitucu
y está visto que todos el
ae señalan por ea prodigalidad (
largueza, pero eso ya no tiene r'
medio y ea necesario cortar r
otro lado si ee quiere dar alivio
pueblo. Usualmenteel alivio qn
proponen loa beneficiarioa que
aprovechan de mucha parte del d
ñero público es que ee rebaje &
salario i los empleados de condadí
cual si esto diese algún alivio á
tnsnrMrí 1 ustnila,. Tul rhnia I
reducción no sería máa que u
engaño y una injuaticia, porque c
compensaría justa y debidamem
loa servicios de estos oficiales. El
modo en que corresponde obrar i
dar salarios aumentados á los oí!
cialea de condado á fin de que nad
pierdan de lo que ganaban ántea ;
cansa de la abolición del siatem
de propinas. Estando bien pagadot'
por sus servicioa ae asegurará ma-
yor eficiencia y celo en el deeem.1
peño de sua deberes por loa oficia l
lea de condado, y no ea de ninguns
manera propio ni racional que por
satisfacer loa reclamos de los raoJ
nopolistaa del dinero público se,
sacrifique á oficiales de condado
que prestan servicios valiosos. í
Ea do esperar que los empleados
de cada condado trabajen y velen
personalmente por sub intereses
ante loa cuerpos legislativos y que i
encargnen de una manera especial
á los senadores y representantes :
de bus condados respectivos que no
permitan que loa economistas de
bolsa agena quieran hacer alarda
de economía escogiendo como vic- -
timaa expiatorias de la extrava-
gancia que se practica en otros ra.
moa de la hacienda pública, á ofi-
ciales que como loa de condado ea-tá- n
derechosoa á una compensación
justa y equitativa. Los due ga.
nan menoa dinero y prestan mayor
servicio á la comunidad son indu- -
dablemente loa empicados da con-dad- o
qne tienen trabajo r- - .1 y duro
que hacer y no deberes jurfunto- -
rioa que desean puEar sin ninguna
molestia ó fatiga. ccjí.
tra loa oficiales da condado no trn.
drá en ninguna trabara el t'-zi- i
de rol Hiir Ls r ádt-'- l .1.1'
'j o t 1 i , 1 i ' j . " 1 , ,
h ? i, t. l.'J. j i ó i ' "
. tu"
4 El Prado 4 "
5 Arroyo Seco 4 "
0 Arroyo Hondo 3 "
7 Qaesta 4
8 Llano . 1 "
9 Trampas 3 "
10 Peñasco 3 "
11 Cerro 3
12 Costilla 4 "
13 Ojo Caliente 1 "
14 Pina 3 "
15 Trea Piedras 2 "
16 Cienegnilla 2 "
18 Red River 2 "
19 Talpa 3
20 Valdez 3 "
21 Rio Pueblo 3 "
Laa comisiones de precinto se
es suplica que tengan sua prima- -
rías no más tarde que el dia 25 de
Febrero, 1912. Próxia no serán
admitidos sino ea que vengan en
poder de residentes del mismo pre
cinto que el delegado que da el
proxy.
Dado por órden de la Comisión
Central Republicana del Condado
de Taos, este día 7 de Febrero, A.
D. 1912.
A. B. Trujillo
Presidente de la Comisión Cen
tral del Condado.
Doy Fe:
A. Av. Rivera
Secretario
ficticias de China
La Dinastía Manchu Ha Abdicado el
Trono
Despachos recibidos de Tien
Tsin anuncian que la dinastía
Maachu La eio de reinar, ha-
biéndose firmado el edicto abdican-d- o
el trono dol Emperador el 2U
del jasado mes da Enero, La hará.
NO QUIEREN Y HACEN BIEN
Los nuevos desarrollos en la política nacional in .6. 14 i f - e ii, ,".?!
to 4m Vs WS.dican que Judson Harmon, Gobernador del Estado de
Ohio, es ti hombre que mueve á entusiasmo á las ma-
sas democráticas en casi todos los Estados Unidos, y
que probablemente será el nominado por la conven-
ción' nacional de Baltimore cuando esta se reúna el dia
Acabamos ds recibir un comp'sto surtido da zapatos pera muchachos, hombres y niños,
y nuestra linca no tisne igual en durabilidad y esfio.
Estamos ofreciendo iodos nuestros Muebles, que consisten tíe muebles para cuartos d
recibo y comedor, y mesas a precios bajos. Vendan á inspeccionarlos.
ti U va f n y u f a n .tj
23 de Junio. La razón es que Harmon es un político
de chimal y macana, que en el caso de ser electo no
dejará en posición á un sólo empleado Republicano,
sino que dará toda la ración á los aspirantes Demócra-
tas. No quieren ya, y bajo el punto de vista políti-
co, hacen bien en no querer, á Woodrow Wilson, cu-
ya candidatura está perdiendo terreno por el solo he-
cho de que no se prestaría á colocar á troche y'moche
á "los amigos" sin pedir pruebas de eficiencia y hon-
radez."
cj Jj jt fyt
LA COLA MENEANDO AL PERRO
La rebelión política iniciada durante la última
campaña en el condado de Bernalillo por W. H. Gillen
Water y Jesús Romero, que ántes se llamaban Repu-
blicanos y figuraban como caudillos en el partido, tra
y X 'x ' m'v
tii 3'.
LA NUEVA ESFINGE
McDonald, ti nuevo gobernador, es un hombre
tan reservado en lo que toca á guardar secreto sobre
sus proyectos é intenciones que casi puede decirse que
no permite que su mano derecha sepa lo que hace la
izquierda y viceversa. Por esta razón ha merecido el
nombre de "la Nueva Esfinge," cuyos intentos y dis-
posiciones nadie puede descifrar, excepto algunos
mágicos privilegiados que poseen el don de la omni-cíenci- a.
Estos han hecho traición al gobernador, re-
sultando que sus secretos más recónditos han servido
de pasto á la curiosidad pública.
i? i' 'i? &
DOS "GAVILLAS" A MENGUA DE UNA
Mucho nos ha dicho la prensa Demócrata acerca
de la "Gavilla" Republicana de Nuevo México, y las
muchas faltas y deslices de que ha sido culpable. Por
supuesto, ni todo ni mucha parte de lo que dice es la
verdad, y las más de sus historias deben atribuirse á la
fértil imaginación de los gacetilleros. Sobre lo que si
no cabe ninguna duda es que la plana mayor democrá-
tica se ha dividido y separado en dos "Gavillas" dis-
tintas y verdaderas, siendo la una compuesta de cabe-
cillas Demócratas que figuran en los condados del
Notre, y la "Gavilla" Nro. 2, está formada en los po-
líticos de los condados del Sur y Sudeste, la cual tie-
ne por cuartel general Albuquerque. Se ha sabido úl-
timamente que el Gobernador McDonald se ha afiliado
á esta última "Gavilla."
S ü rí? $
HASTA OTRA VISTA
A Don Cíeofes Romero, superintendente de la pe-
nitenciaria de Nuevo México, que por el hecho de ser
Republicano fué obligado á resignar por un goberna-
dor Demócrata, y tiene que hacer entrega de su em-
pleo el dia 15 del corriente, le decimos no "Adiós"
El tiempo de la cosecha se está lis-gan- do
y nosotros podemos vender,
les los mejores arados del mundo,
los más cómodos y excelentes, que
se llaman JOHíJ DEERE.
n
s
jo por resultado la pérdida de cerca de 2,000 votos á
los candidatos Republicanos. El número fué tan gran-
de porque los miembros de esta facción tenían en sus
manos toda la maquinaria de elección é hicieron su
santo gusto y voluntad en los lugares de votación.
Toda clase do maquina-
ria y Semillas para loo
ñgncuSforei
Vi--'- N A V
V'.. 1;.. , X-V-- Y'
'
V risa
V k . -- ! Somos los únicos agen
tes en el condado ele Taos
do a famosa Maquinariafix , 4.,, 7 ?"s.X
Naturalmente y en vista de tan gran servicio la pala-
bra de auxiliares tan importantes vale mucho en cír-
culos oficiales demócratas, y por tal razón fué la re-
comendación de Gillenwater y Romero la que ase-
guró el nombramiento de McManus como superinten-
dente de la penitenciaría, siendo desatendida la reco-
mendación de A. A. Jones y sus amigos, y este resig-
nó de la presidencia de la comisión central del estado.
Todo esto indica que ahora en el partido Demócrata
en lugar de que el perro menee á la cola, la cola está
meneando al perro.
í? ? "í? 'i? 'i
EL ESPIRITU DE REBELION Y DESORDEN
v
La sublevación repentina de la guarnición militar
de Ciudad Juarez, ocurrida en la noche del dia 1ro. de
sino "Hasta otra vista". Como ha sido un buen oficial
contra quien no ha habido ninguna censura ó cargo
que pueda empañar su buen nombre como oficial ó
como ciudadano, es razonable y propio esperar que la
legislatura de estado lo tratará en conformidad con sus
merecimientos y servicios y lo restaurará al puesto de
que tan injustificadamente ha sido privado. Una obra
semejante merecerá el aplauso y aprobación de todos Febrero, la torna de la ciudad por los amotinados y las
muertes y atropellos que cometieron los soldados, lle-
gando hasta el extremo de saquear domicilios y casas
los buenos ciudadanos de Nuevo México.
i" 'í? 'í? í?
ANSIOSO DE POPULARIZARSE ti ' T 1 3 1de comercio, son indicio verdadero del espíritu de
rebelión é inquietud que prevalece en muchas partes
de México. Hay recelos de que los alborotos en ChiEl Diputado George Curry, que fué por un tiempo
gobernador de Nuevo México, y que ahora representa
á este estado como uno de sus diputados en la Cámara
huahua, Ciudad Juarez y otros lugares sean causa de
que al fin se levante una rebelión formidable en contra
del gobierno del Presidente Madero. Es de esperarde Representantes, está tan ansioso de adquirir una
wemmmummm-ieimimm-que nada de eso suceda porque en las presentes círpopularidad que no tiene, que-par- a remediar esta de
ficiencia se vale de todos los medios que puede discu
rrir una imaginación algo mezquina. Su última "em
cunstancias una rebelión prolongada tal vez signifique que ya no veía las horas de ver inla intervención extranjera y el desmembramiento de la molado á. aquel jó ven contra el. qnebajada" fué la introducción de un proyecto de ley República. Esto lo saben bien tobos los mexicanos CASTORIApf.a Tárrulos y Niños
En Uso por más 3 Treinta 'Años
II ir Isentia mucin antipatía, prestó so-
lemne juramento de que daría la
I"
honrados y sensatos y déplóran altamente los alboro inra íinlllbren. Muje-
res y Niños
arrebatando parte de sus prerrogativas á la capital del
estado para repartirlas y diseminarlas entre diversas tos y demasías del elemento alborotador que parece mano de su hija á 'aquel principe
si acertaba á entrar á la pieza queciudades de Nuevo México. El proyecto provee que Lleva lafirma deque no desea otra cosa que la ruina del país y la pérdila corte de distrito federal se convierta en un' fcirco da de su independencia. Un pueblo dividido entre sí
y que no tiene estabilidad está expuesto á caer en laambulante que tenga corte no solamente en la capital
habitaba la princesa, y mandó que
se hiciesen loa preparativo para
la boda, la cual se verificaría insino también en Las Vegas, Roswell, Albuquerque y esclavitud política.
Los Zapatos Mayor x. Gran Caratillo en la ofi-
cina de La Revistamediatamente míe se viese one el iinnorWilt son los euias
fW L
.mtilo y durabilidad ...,necrocio habia tenido un feliz de- -
Las Cruces, infringiendo de este modo los derechos
vinculados de la capital del estado, Es de esperar que
su estrambótica medida no sea aprobada por el Con
ry ,;w los mas m0Cual? La Hermosa ó El
y Siempre VV
.
busipi la VS
marca
llaves, pero ellas eran las mistnae fé 4r Iíoc CHl,dad no tieiienV " ,senlace. El príncipe escogió una de en
10 ueruoH j ueta eS ae la mejor. las Míedonde estaba encerrado el tigre ' y
ninguna de ellas podía abrir el
cerrojo de la pieza habitada por su
greso, no por lo que vale en si misma, sino para que
todo un señor diputado sepa que no se hace á sí mismo Compren los zapatos iviayer jiouutuüi j uuiu urejmw í,iF- -
las llaves que le presento el Key
y fué inmediatamente al Bitio don.
da estaban las dos puertas en di-
recciones opuestas una de la otra.
Un Rey de los tnáa despóticos yningún honor invadiendo privilegios de una comuni
tos por sndinero. . ,
Bomos los manufactureros do vanas otras clases ue zapates como los
"Leading Liuly," "Special Merit," etc
nn atís - narernos un retrato de Jorge Washington, tamaño 15x20 á
hija, y así sucedía que todos su- -
bdolutos que habia m bu tiempo,dad para grangear á otras. cumbian. Trascurrían los dia?,' y üsÓ, por supuesto, la llave que le nombre dirección de un comoieiam.toda persona que nos mande el y
quo no venda nuetítrosíüapatos.escaseaba cada vez más el númeroy por añadidura udo
de loa mái
poderosos, estaba sujeto á estra habia mandado la princesa. Intende pretendientes, habiéndose reti tó Hhrir la nuerta nrimera, y no
rado muchos de ellos escarmenta- -
I. Illfl I Lll WVw i v w . '
.
Milwauke. Wis.
nos y singulares caprichos que
ofrecieran oportunidad y pasto
"EL PATRIARCA DEL VALLE"
El diputado Harvey B. Fergusson, que es ó debe dos por la terrible suerte que les
abundante á su índole feroz y san tocase á sus competidores. En estoría ser umversalmente conocido como "El Patriarca quinaria. Este Hey tenia una hija
r a ,
pudo, conociendo con eto que allí
era donde estaba encerrado el e,
y sin hacer más diligencia pa-
ra abrirla, fné á la otra puerta, y
allí encontró como esperaba á la
princesa. Pe triodo que en esta
vez fuá la Hermosa y no el Tigre
muy hermosa, la fama de cuya
Desde hoy hasta el dia 31 de Enero se
venderán pn esta oficina de La Revista,
los siguientes efectos en verdadoro BA-
RATILLO.
Todos los pedidos deben venir
correspondiente importe
para ser remitidos á vuelta de corroo.
De todo lo que aquí anunciamos tene-
mos en gran cantidad y podemos darpronta atención.
Los que viven en Taos ó sas cercanías
pueden pasar personalmente é nuestra
oficina para aprovechar este Baratillo.
Pieza de música mexicana (solfeopara canto y piano quo valían 75ets. la
dieza, é- - 25cts. La Paloma, Ln Oolon-prin- a,
Sobre las olas, etc.
Piezas de música americana pura can-to y piano, muy fácil y de los mejores
autores americanos ó ingleses &
5eí- - ""V 6 50cts.. por docenaJoda chine de pioncos para jueces dopaz, en inglés, á 81.50 por cien, surtidos.
Documentos garantizados, hipoleeas,
contratos, Leases, contratos de animales
& MCla' doceua' dosciena''U Pes' por!"'ií ESCUELASPARA LAS ES-
CUELAS
.Elementary American History COctsHigh Lessons iu Iugliah
Reed and Kellogg firt..uBrooks Headers, 4th year tTWith Pencil & Pen.....
Arithmetical Problems bv" "
W. F. JNiehoIs
hcldad se había propagado no eo
lamente en todo el reino sino en V,
.i ytre varias otras naciones vecioap Kquien acogió al pretendiente.
llegó á la corte de visiti un joven
príncipe, de precencia muy bella j
de un talento' y sagacidad extrrtór.
diñaría. Sabiendo por la voz pti-blic- a
lo mal qne hnbiau parado lus
noviazgos de la hija del Key, sÓ3.
pechó que allí habia gato enserra-d- o
y se guardó muy bien de alie-tars- e
en el número de pretendien.
t"P. Pero un dia en que vió de le.
8:endo 0.6 to causa d que muchos
"4' t. tereyes y príncipes pretendiesen ob- -
Mas acerca del Te Mexicano
Este viejo y bien conocido Te se ha
tener su mano. El Rey, su padre,
mrehusabi darle en matrimonio Se,probado que es lo mejor para curar
del Valle del Rio Grande," se señala por su intransi-
gente y acérrima Democracia, y por ser un sujeto que
cree que sus opiniones son infalibles, y que fuera del
partido Demócrata no hay salvación para nadie en es-
te mundo ni en el otro. Esto no quita que esté muy
de uña con un colega que es poligloto en política y ha
hecho profesión en todos los partidos sin pertenecer á
ninguno. Más la cosa que más choca en "El Patriar-
ca" es la maligna preocupación que desplega contra
los hijos nativos de Nuevo México, cuya preocupa-
ción le impide á secundar todas las calumnias que se
propalan contra ellos con el fin de impedir que reci-
ban altos honores que tienen bien merecidos y gana-
dos. Esto denota que carece de la bondad y benevo-
lencia que se atribuyen á los verdaderos "Patriarcas",
y que es indudablemente el esclavo de sus
á cnaluuier pretendiente qu-- j la los riflones, asi como la constipación;
es un suave estimulante de el estoma 1 "J
s Iigualase en nobleza, prendas natu ( p
rales y riquezas, pero todo aquel jus a la princesa y fue vieto por
ella quedaron perdidamente eca- -
go é higado, y evita los torsones agu-
dos que son la causa de los desarre í ' ') -que solicitase tal gracia tenia que 1glos de los Riílones.
pisar felizmente por una prueba El Te Mexicano es Inmejorable paramoradod uno del otro, y el prínci-
pe bupeó medios secretos pura po- - í 1Ucurar Constipación, Dolor de Cabezaque se le imponia como condición
Memor as del Padre Martinez, va-lia- o
i antes75cts. ahora por... k--El Ruiseñor yucnto .. '.; '
-
k
i J iBilis, frios y fiebres.nerse en comunicación con la prin- -ínica y absoluta para que pudiese Malditas sean las Suefras. 7. . l'-- ' J
Aritmética Elemental (Mexicana')". 50 '
celebrarse el matrimonio. Esta Un
paquete de 25c es una buena can-
tidad de medicina.
Fundándose en el hecho recono
ceBa. Tuvo alguna dificultad en
ello, pero al fin halló medio de en-
viarle nn mensaje en el que le de.
Bertoldoylíertoldino...prueba consistía en que el preten- -
"lodiente tenia que escoger una entre El Secretario Espofiol ' 50 "Los preceptos del matrimonio 50" ' 'Pizarras á 10 y 15 cts. cada una
XN'fíYÜROCV
I VVmSkEV l
"UH WllISKtY - mt'
cia que deseaba 'casarse con ella,dos llaves de puerta que el .Rey cido de que los árboles obran de un
pero que temia caer en la trampaponia á su disposición. Una de las modo especial, con entera indepen 'l'j ,.3ctsMedial Writing BooksDIGVIONAKrYls': t 1 1.
'.i'liavea conducía á loa aposentos don- - dencia de la acción de aire y la pre Español 6 inglés, cuyasj MifitsoncounitKtNiirn
que su padre de ella habia puesto
á los otros pretendientes. La prin-
cesa le explicó en su contestación
o habitaba la princesa, y aquel sión exterior, hay algunos Babios Ttltjl
' '
í I 1 ' 1que tuviere la suerte de eligirla y 6.0005
50
Velasquez...
Tabletas de escribir á
Registros para maestros
Haean sus pedid IR fio lino t
LOS HOMBRES QUE CONVIENEN
Dice un dicho antiguo: "De los pescados el mero,
de las carnes el carnero, de las aves la perdiz," demos-
trando las cosas que uno prefiere y tiene por mejores
en materia de alimentos. Del mismo modo cada uno
puede aplicar la regla que quiere en el asunto de can
que sostienen la idea por demás
extraordinaria, de que hsy un len- -el misterio y le dijo qne ella le
mandaría la verdadera llave qne ijHw toao pedido & La Revista deguaje en las plantas, que hasta po-
dría eer escrito y traducido el dia Taos Taos, N. M.abria su aposento, pero que fingie-
se tomar una de Jas que le presen- - IS Tmenos pensado por los hombres, tío iueyers ofotografiando las vibraciones men i 1
í i
tara el Rey á fin de no dar nada en
que maliciar. Así sucedió. Envió General Distributors ALRLOLLROLE. W. MEX.
de ir al ansiado sitio donde se ha-liab- a
Un rara hermosura, tendría
derecho de casarse inmediatamente
con ella con entero consentimiento
y beneplácito del Key. Pero si
escogia la otra llave, en lugar de
encontrarse con la princesa se
con un enorme tigre de
extraordinaria ferocidad que en un
momento lo devoraba. Muchos
pretendientes, impulsados por en
amor d la princesa, se ha'oian atre
Perdido ó Extraviado
He purdido dos potrancas coló-rada-
una con la marca A en la
a princesa la llave al príncipe, y
cionadas y proyectándolas luego en
una pantalla.
La ventaja de teDer erudito y
este se presentó al Key y le pidió
a mano de la princesa. El Rey se epaloill izquierda y la otra con
I, Tla otorgó manifestándole las condi
.nu,cd iw en la nuca izquierda
"SUNNY BROOK"
Elsccreto de su popularidad está dentro de la botella.
El whiskey de "SUNNY BROOK" es el whiskey de alimento puro
THE MEYERS CO.. Albuquerque, N. M.
ciones que se imponían en el caso, ee psgarnn $o.U0 de
'ecompeasa
por ellas
didatos para los puestos de senadores de los Estados
Unidos, en el caso probable que ningún hispano-ame-rican- o
sea electo á uno de tales empleos. Bajo tal pie
tienen entonces que obrar los legisladores cuando ven-
ga el tiempo de hacer escogimientos. Allí puede figu-
rar el interés personal y el interés político y también
la preferencia que dimane de la simpatía y de la per
suación de que por ese método se servirá mejor á los
intereses de la comunidad. Según se puede anticipar
entrarán á la lid
Unos pocos candidatos
Con las bolsas bien repletas,
Repartirán sus retratos,
Ocupando á gahíatos
Oue secundan Lien sus tretas.
sacar liado, causa á rancha gente la
ruina cuando menos lo espera,
i'oujpra BÍenipre lo que necesites y
pwga al contado' y alabo del ano
veras la regtsvja de este sistema.
t. F. AIoEeley
Moriaity IS'. M. 4 8 4tEl
corazón del justo piensa para
responder; más la boca de los im-
píos derra-n- cosas roabis.
vido á hacer la prueba, pero todos
ellos habian perecido miserable,
mente devorados por la feroz a.
Y consistía esto en que el
inicuo monarca por Baeiar sus ins-
tintos sa'uiiriiis, y no Listándo
fei debo tener bus manos en el
sgu, encérelas con nuestra nata de
Witch Hh.oL" La Ilotica Tauee.
ña.
y dieiVudole que si le -- venia mala
8ue te como i loa demás seria por
su propia culpa y no la de otro.
El príncipe contestó que eso no le
inquietaba porque tenia seguridad
de salir bien del paso; que la cauaa
de su inquietud era que el Key
faltase á su palabra y uo cumpliese
la t'iümetkio. Entóncca el Rcv.
No UiVIdt-- n oue l) leu talUr.-f-
do La Kpvista se hr.cen los
l'ara eses dolores, use las tsblj-la- a
del sello austriilo, para resfrio
ó par La (íripp. Do venta por
La IV.ica Taugcíia, ü-t-
n;ejoreaSi no quieres per engañada, ave
risita el precio en trea establecí- -de losmorunole jara yerno trábalos tin obTHS y encLa.let nació-1Cuando elgK8 áeomprar, bo en- -
ti iliyero.itubaque k-- prest ruieatos, ütd.
' 't i
Obras Varias.
Quevedo, chistes famosos $1.51
Las ruinas de Palmira 1.26
Los shores de Paris l.Ou
alaiiciiiitirarociar iitiM.UiuJ A 4,44
Según el último empadrona- - OS QUE 5 EN' üdea, hallarán que el REMEDIO DE ADAN para ia Fiebre y Gérmeoi es
esperialmento etlcáa en enfermedades infocciusa y eintasToas, con t raid as por
medio de íírin;n?s y parásitos. Es también un imped imiento para todas las en-
fermedades, y especialmente recomendado para las peligrosas enfermedades como
fielire Tifoidea, Viruela, Escarlatina, Sarampión, Pneumonia, Difteria, PleuralsCatarro en el estomago y alivia las afecciones nerviosas del sistema como también
las enfermedades de los órganos respiratorios.
Los REMEDIOS DE ADAN non reoomendifios rara l;ia enferma.
dades y preventivos de ellas: Resfríos, Tos, La Grippe Inflamación de la pargar:f
Ruluioma Pleuresía, Tfcin, Asma, Tos Ferina, Coqueluche, Catarro, Difteria, Aft
ginas, bronquitis y carraspera.
Un regulador dol estóniaeo. sobre
Boca de Noche
De! dmqnp.ia en funeral poniente
la ultima plumada luminosa,
y el viento vagabundo ya reposa
todo nu cansancio en el pinar doliente.
iíórrafe en la llanura la corriente
que adormid;! parece que solloza;
y ni nn pájaro, ni una mariposa
interrumpen la calma del ambiente.
El más hondo misterio ha sepultado
el campestre mido de la ribera
y el humano bullicio en el poblado.
Y la angustia del alma se apodera
al graznido de un buitre qne ha pasado
desbarrando et silencio en la pradera
MANUEL GARCIA JURADO.
la digestión; da a pet-to- , es contra los gérmenes y parásitos que se propagan su el
sistema. El estómago ea la causa de casi todos los males de la humanidad y es fe
única oportunidad que se le presenta a Ud. para obtener una medicina propia y tai
más excelente de cuantas existen, Soluuiente drogas de yerbas se usan en éritw
medicinas, y aún científicamente compuestas. Alero ano se diferencia en todo á lim
todo, none al ustímum en Arden v avuda i
Muy agradables al paladar y de efectopreparadas por mixturas de costumbre.
Hipo, Bascas, Indigestión, Cólico, Congoja, Ace- -
'j días, Diarrea, Disentería, Cólera Morbus, Est5-- í
mago Agrio, Pérdida de Apetito, Nerviosidad,
Ronquera, Afección de la Garganta por el Ta
CO etc.
Es una medicina de sumo valor para las familia
y especialmente preciosa para loa niños.
Cualquier desorden 6 enfermedad del estómago é
intestinos que causan constipación.
La medicina es propia para todas las
nes, muy agradable al estómago y no hace daño aunque se use por largo tiempo.
Es una composición SIN OPIO, Morfina, Cloroformo ó cualquier otra droga narcí- -
tica. ís'o hay dieta que guardar, no hay peligro de equivocarse en tomar en dema-
sía. Que no le recomienda esto á Ud. y su familia como un remedio para todos los
díasf 50 cts. y $1.00 por botella.
LAS PILDORA8 DE ADAN para el
efectos; es un catártico agradable para usarse junto con el remedio de Adán para
la Fiebre. Cura Constipación, Indigestión, Acedías, Falta de Apetito, Dolor do
Cabeza, Diarrea, Biliosidad, Erupciones,
50 centavos.
EL TÓMCO DE ADAN para el Cabello, es el mejor tónico para el Calvicie
A Las Estrellas
Estrellitaa de oro que las blancas noche.
Coronáis de besos de luz y pasión:
Oid & los poetas que os dicen bus rimas
Y nimbad sus frentes con vuestro fulgor!
Estrellitaa de ero, niveas mariposas,
Pájaros errantes de vnelo fugaz:
Consolad las almas de los que contemplan,
Con los ojos llenos da llanto y bondad!
Estrellitaa de oro lindas golondrinas
Rubias y rientea lo mimos que el sol:
Trocad ensueños de dichas eternas
De los desgraciados el rudo dolor!
Estrellitaa de oro, compañeias mías:
Dadme vuestras risas de plata y zafir,
Y besad la frente de mi dulce amada,
Y su cabellera rizada y gentil!
EDUARDO DE ORY
cura la Caspa y hace crecer rápidamente
natural del pelo y cura las afecciones dol
remeuio mejor para ei caoe.uo. vuoaia
LOS REMEDIOS DE ADAN se encuentran de venta en todas las Boticas y
Tiendas. En cao de que no las hallen escriban á LAUN DENSLAOER MEDI-
CAL CO. Nro. 218 West Cold Ave., Albuquerque, New Mexico. Nosotros veré
mos que Udes. los puedan conseguir.
únicamente $3,640,000. Si no hu
St. Louis, Rocky
Blountain &
Pacific Railway
La linea férrea mas pronto entre Colorado
y puntos orientales.
Para servicio mas pronto dirijan su flete al
cuidado del St. L., R. M. & P. Ry.
á Ute Park, N. M.
El camino de carros entre Ute Park y Taos, y el ahorro
en pagos de flete son razonas adicionales en favor detesta
Iluta. Escriban por precios y rutas á
F. M. WILLIAMS, Cen. Freight Agent,
Raton, New Mexico
Aflíi AS EL LEE
Hace muchos y muchos afios
vivía en un reino cerca del mar,
una niña que bien podéis conocer
por su nombre: llamábase Annabel
Lee, y esta riña no tenía otro
iriis-imi- uto sino de amarme y ser
amada por mí.
Eramos ambos unos niños vi-
viendo en ese reino del mar, y sin
embargo, nos amábamos con un
amor que era más grande que el
amor nos amábamos Annabel
Lea y yo con un amor que envidia-
ban los ángeles del cielo.
Y fué esta la razón por la que
hace mucho tiempo sopló de una
nube un viento que heló á mi bella
Annabel Lee. Sus más próximos
parientes vinieron á quitármela pa-
ra encerrarla en un sepulcro, en un
reino, cerca del mar.
' Los ángeles de los cuales la mi-
tad no eran en el cielo tan felices
como nosotros, llegaron á envidiar-
nos. Oh! y esa fué la razón como
todos loshombres lo saben en ese
reino, cerca del mar) por lo que el
viento salió de la nube helaído y
dapdo muerte á mi Annabel Lee.
DeBde entoces la luna no brilla
jamás sin hacerme soñar en la be-
lla Annabel Lee, y las estrellas no-
se levantan nunca sin que yo sien-
ta los brillantes de la bella Anna,
bel Lee; v asi durante todas las,
horas de la noche reposo al lado de
mí adorada de mi adorada, mi vi-
da y mi esposa, en ese Bepulcro cer-
ca del mar, en su tumba cerca de
la ruidosa mar..
Pero nuestro amor que era tan
grande como un mundo, compara-d- o
al de gentes de nuestra edad
comparado á los amores de gentes
cuya prudencia era grande como
un mundo nuestro amor era tan
grande que ni los ángeles en el
cielo, ni los demonios bajo la mar
podrán nunca desunir mi alma de
la bella Annabel Lee.
EDGAR POE
Datos Curiosos
El gobierno ruso ha reglamenta,
do recientemente la edad á que
pueden cssarse los jóvenes do Tur.
qnestán. Antes era cosa corriente
entra las muchachas mahometanas
de la comarca, el contraer matri-moni- o
desde los diez á los doce
afios; pero Begun la nueva ley, ya
no podrán casarse antes de los ca-
torce, cosa que mucho contraría á
los jefeB turcos y tártaros, á quienes
les giiBtan mucho las mujeres jo
vencitas. La reciente ley obedece al,
hecho comprobado deque muerem
antes de veinte años el 75 por
ciento de las muchachas que se
casan menos de doce años.
El Rey Fernando de Bulgaria, tie.
no verdadera pasión por todo cuanto
evoca visioneB fúnebres. Cuando
su último viaje á Francia, visió la
abadía de Saint Denis y pidió per.
miso para entrar en los subterrá-- j
neos. En España vió el Escorial y
obtuvo una fotografía de la momia
de Carlos V. Se dice, en finr. que
en Bulgaria posee una rica colee
ción de objetos macrabos, que na.
die puede ver sin estremecerse. Y
en el teatro, su autor predilecto ea
André de Londe,
l -
DE AGUARCXH'
CORDIAL DE
fl ín
uited nos maíití el rrinr ndU
de nuestra tamo, a i.r.a
le Di o. i.lmisn.o tiriry.o ícX'
neuoc.ua cato ! persono V
EL PEIMER
Banco Nacional
'INTIMAS'-
Salté á la nave, desplegué la
blanca vela al viento, y nos desliza
moa en el tranquilo rio que nos
lleva al ancho océano de la vida.
" Las florea de la orilla basaban la
corriente y embalsamaban la brisa,
y el lánguido resplandor de la luna
jugaba con las nieblas azules que
se alzaban de las aguas:
Yo recliné, tranquiló, la cabeza
en et tibio regazo de mi lindo ti-
monel. .
El timonel era la niña de mi
luminosa como nnamor, pura y
rayo de la aurora.
Y me quedó así dormido en el
seno de la dicha.
II
Empero amaneció; nublóse el
cielo; bramó la onda; se cubrió de
espumas el océano; desatóse, dése-ch-
el vendabal, y abrí los ojos.
l'ero. ..jdonde estoy? Lidia!
grité .... '
El timonel no
t
era, ya Lidia, la
niña de mi amor, pura y luminosa
nmo un ravo de la anrora.
- w
edades, casi para todas las constitucio
estómago y el Hígado son eficaces en sus
Tos, etc. llay botellas de 25 cts., y de
el cabello. Ayuda á preservar el color
cádeo, comezones, granos etc. No hay
un peso ia uuimia.
DE SANTA FE.
- New Mexico.
$180.000.
Legal para todos
Y HECHO.
Taos, New Mexico.
Santa Fe, -
LA INSTITUCION BANCARIA MAS VIEJA EN EL TER-
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN 1870.
CUENTRAH DE
VENTA
En La Librería ds La
Revista ds Tacs
' Los libros anunciados en cete pe-
rtomco se remiten por el correo
francos de porte, pero no seremos re-
5ionsables de extravíos por el correo
no ser que al hacer el pedido se nos
remita diez centavos adicionales ai
Importe del. pedido pára certificar el
Ffcquma
Libro
la mano del Muerto, continuación
del Conde da Monte Cristo, Ilustrado
con profusión de grabados, para los
que 00 hayan leído el final del Conde
de Monte Cristo $1.25
' Tenemos ademas libros para toda
clase de artes y oficios.
Libros Populares.
Bertoldo y Bartoldino, tela 50
Bertoldo y Bertoldlno, rustí ...... .25
El secretario de ios amantes 60
Carlos Magno, 12 pares de Francia .50
Arte de criar gallinas .75
Higiene y medicina 60
Historias.
historia Nuevo México $1.00
Resena historlca-slnoptlc- a de a
ruerre Mexico-Tejan- a por Bsnjamli
ll8toria Nuevo México Í.60
Diccionarios.
El secretarlo Mexicano paratoda
clase de, correspondencias, tela
n ; l io
Diccionario Inglés y Español para
bolsillo .J6
Libros de Devoclone Instrucción.
Ramillete de divinas floreB .50
Lavalie Mexicano, broche de oro. 1.00
Libros Variados.
He aquí, algunos de los nuevos li-
bros importantes que hemos recibido
y que podemos remitir enseguida de
recibirse el pedido:
Arte de criar gallinas $1.0(
Diccionario puro español, el me-jor que exista 3.6t
La mujer en el hogar,... l.W
La magia blanca .60
El conde de Monte Cristo, rustica 2.0o
Método de Ollendorf 2.00
Historia de Genoveva.. 60
' LIBROS BARATOS.
Los precios indicados en la siguiente
lista de libros son en moaeneda ameri-
cana, ó su equivalente en moneda
mexicana.
NO SB ENVIARA NINGUN PEDI-
DO si NO VIENE ACOMPAüAO DE
SU VALOR.
Libro Segundo Mantilla, 35c.
Los Miserables, novísima edición
espléndidamente Ilustrada con gran-
des fotograbados, dos tomos, rústi-
ca, $2.50.
Manuel de artes y oficios 1.00
Libro 1ro. Mantilla para lectura. .25
Malditas sean las Mujores, rustica. .50
Malditos sean las suegras 50
Oráculos (libro de sinios) 50
El secretarlo general Mexicano.. 1.00
E3 Ruiseñor Yucateco canciones pop-
ulares para guitarra ó bandurria.$1.00
Contiene las canciones Mexicanas
más populares; Arlas, romanzas, duos
cuartetos, coros, danzas, mazurcas,
raises, guaraches Jaranas y otras.
El Bandido Chileno Joaquín Mu- -
rlet en California $1.00
Catecismo del Padre Ripalda ex--
plicabo por Mazo 1.00
Lavalle pequeño broche de oro.. .60
Ntra. Sra. del perpetuo socorro.. 1.00
Novenas de todos los santos que m
deseen á 10c. cada uua.
Manuel de artes y oficios 50
Arte de echar las barajas 1.60
Arte de elegir marido 5.00
Arte de elegir mujer y como con-
seguirla 4.00
Juan de Dios Peza flores del al-
ma, tela 1.25
Manuel Acuña, poesías, tela 1.35
Antonio Plaza, poesias, tela 76
Nuestra Señora de París.. 1.50
51 Secretario español, tela 76
El secretario .de los amantes(modelo de escribir cartas
amorosas) tela 75
Aritmética 85
Los miserables de Paris, por V.
Hugo, tela fina 2 tomos... 5.00
La magia roja el arte de Jugar
barajas í.oo
Código del amor 60
Genoveva,' tela , 75
Obras Oe Emilio Zola.
Maria $1.00
Mas Libros.
Libro Primarlo Mantilla, 25c."
Arte de cocina , 75
Clave de Ollendorf so
Las mil y una oches........... l.M
r,as mn y una día 1.00
Malditos sean los hombres 60
Las Mil y una Noches, cuentos
con numerosos grabados, edi-
ción de lujo, $3.50.
Malditas sean las Suegras.
Arte de Echar las cartas ó el 1!jro de las revelaclons, por medio le
la baraja, 50c.
Código del Amor. Obra indispen-
sable á los que quieran triunfar se
bre el bello sexo, $1.00.
El Secretario Español, Indispensa-
ble para escribir toda clase de car-
tas, $1.00.
ORACULO NOVISIMO Y COMPLE
TO, 75c.
DOCE PARES DE FRANCIA $1.00
Malditas sean las Mujeres, $1.00.
Poesías de Acuña, $2.00.
Diccionario Ifig. y Esp'l Cuyas.. 8.00
Libro Importantísimo que se refiere
a la historia de Nuevo Mexico aesde
sus primitivos tiempos hasta uestros
dtea.
Memorias del Padre Martines por
Pedro Sanchez, 60c. "
.
Toda clase de libres para escueleros
le los aprobados por el cuerpo de edu--
caciou jle Nuevo Mexico, a precios los
mas baratos,en la plaza.
También toda clase de utensilios
para escuelas y escueleros.
Todo pedido diríjase a LA REVIS
TA DE TAOS, TAOS, New Mexico.
No se Atenderá Ningún Pedido Que
No Venga Acompañado de tq cor-
Arte de domar caballos 1.00
El arte de la Oratoria 5.00
El arte del cultivo del Chile .... 1.00
Blblotflca de 1 risa, tala fina.... t.BP
Cantos rojos. Ilustrado con graba
dos $1.00
Arte de agricultura y ganado 50
El caballo, arte de carreras ....$2.50
'El caballo" arte de carreras.... 4.00
El secretario de la Vida 1.00
Cuyas 3.50
Arte de hacerse amar por el mari
do 4.00
Arte de cultivar la Alfalfa 1.00
El libro Infernal para toda ciase
de secretos y brujerías de la
edad media 2.00
El ingles en 20 lecciones 1.00
Código del amor tela fina 75
Diccionario de artes 2.00
Cantos á la pátria 1.00
Manuel M. Flores 75
Obras poéticas de R. Campoa-mor- ,
& la rústica 1.00
Amores y Argias de los Papas... 1.00
Sacerdote y caudillo 1.00
AKjum del corazón 1.00
Memorias de nn guerrillen 1.0
Los siete pecados cap' ..., 2
tomos 2.00
Poesías, artículos y punsamieu-to- s
por Antonio Plaza. Con-
tiene, además, las mejores y
más inspiradas de sus poesías
ya inspiradas de sus poesías ya
letras é ilustrado con prolusión
de grabados 125
Un año en Florencia (impresión
de viaje 1.00
Veinte años después, continuación
de los tres mosqueteros. 4 to-m-es
1
Diccionario de Castellano é Inglée
por Salvaa Webster, obra, moderna,
$1.00.
. Cuadros, Notas y Apuntes de Méxi
co, un tomo, 60c. ,
QUEVEDO, obras satíricas ly íesti
vas, $1.25.
pronunciación figurada, 60c.
CARTERA de la CONVEÜSACION
EN INGLES con la pronunciación fl'
gurada. Obra muy útil para los que
deseen aprender inglés, $1.60.
EL AGORERO MODERNO, divertí
dfsimo y bonito libro, que satisface
la curiosidad de todo lo que se desee
saber y quiera preguntarse. Contiene
del número 1 al 1600 preguntas, con
igual número de respuestas diferen
tes, obteniéndose cuantas veces se
pregunte una contestación en verso.
riene un cuadro de 45 centímetros
'09 EÍ "oís
Despertador Eucarlstico 60
Ancora de Salvación 6
Eucologio romano 4.00
Camino del cielo 60
La magia negra, rustica .50
Las mil y una noche, ricamente
encuader nada al oro 3.00
irte de hacer diabluras 4.00
No Pague Nada
Por mis relojes, si no representan lo
que ofresco. Relojes de oro jRellenado
(goldfleld) de 14 quilates, con la mejor
maquinaria, garantizados Jpor veinte
años, que usted debe pagar en otros
lugares á $22.00 los vendo precio bara
tísimo de $9,20, pagables en mensualida
des. Como único representante en este
pals de una celebre fábrica de relojes de
Suiza, y sin los grandes gastos que tie
nen otros establecimientos, puedo vender
á precios excepcionales. Mande solamen-
te un dolar como garantía de su buena
voluntad y honradez y recibirá inmedia-
tamente, para su exámen, uno de estos
relojes. Si no le conviene, lo devuelve y
recibirá á vuelta de correo su dolar de
depósito. Si le gusta, lo retiene y paga
15.00, los primeros 5 meses y 60 centavos
mensuales los 7 meses restantes. Des-
pués del pago de la novena cuota se le
enviará LIBRE DE TODO GASTO Y
ABSOLUTAMENTE GRATIS, UNA
LEONTINA DE OKO RELLENADA
jroldfield).
Y después del pago ae la cuota nnai,
también se le mandará DE REGALO UN
MAGNIFICO ANILLO DE ORO RE
LLENADO.
Diga en su carta si desea un reloj para
caballero ó señora, de dos tapas ó con
horario visible. Pida también los precios
de otras joyas que vendo & plazos satis
factorios. JDirijanse a x. 1. uaná.
Washington. D. C. 2120, G street dl-3-
Tarjetas Profesionales
McKean Q Cheetham
Abogados en Ley
Practican en todo3 las Cortes
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
minería
Taos, - New Mexico
Dr. L. D. KOGER,
41 CIRUJANO DENTISTA r
Z Todo su Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Primera Clase,
Empastes de Oro, Platina y Pasta
? Blanca á Precios Cómodos. : : :
a Coronas y Puentos de Oro,
J Eitraccio sin Dolor. :
Ofioina en la Casa de Wienguert
S Taos, Nuevo Mexico.
JUAN A. BERNAL
Abogado en Ley
Practica en las Cortes de Paz, en la
de Pruebas y Comisionados de Con-
dado. Tiene arta experiencia en el
ramo de ley y se asegura buen cum-
plimiento. Su oficiaa en Placita Lu-
cero, Taos, N. M.
D WIGHT ALLISON, M. D.
medioo y cirujano
Telefono Numero, 21
TAOS, - NEW MEXICO
2 Dr.Hubert H. Johnson 2
MEDIOO CIRUJANO
Telefono No 19.
m TAOS, - NEW MEXICO
DR. P. B. JAMES
Medico y Cirujano
Tel. Nro. 23
Ofücina en la residencia de A. K
Manby.
WALTER E. WOODY
Abogado en Ley.
TAOS, NUEVO MEXICO.
-
L. S. VILGON,
Abogado en Ley,
RATON, NUEVO MEXICO
Inmediato acceso con el Juez
quien resida nqui cu liatón,
"
l'resta 6 13 a al $u-tetdrs-
'
y
eueBi!r'! !
-
CAPITAL Y SOBRANTE
imeiiiu i'auiuu, eu riatici j.iu
contribución 3,042, 15i perros, de
los cuales 911,243 son de lujo, y
2,730,911 de guarda.
Con arreglo al censo de la po.
blaeion, hay un perro por cada
diez habitantes. El periódico fran-ee- s
de donde tomamos la noticia,
dice qne el número de canea au-
menta de año en año, y lamenta
que no ocurra lo mismo con la
Nueve de cada diez personas que
sufren de reumas es simplemente
una enfermedad de Iob músculos
que resulta de resfrio ó humedad
y no requiere ningún tratamiento
interno. Apliqúese el Linimento de
ChamberlaiD y verá que pronto
Biente descenso. Se vende en todas
las tiendas. Ira.
La moneda más pequeña del
mundo es una hecha de resina, va-
liendo cerca de 2 milésimos de cen.
tavo, la qne circula en la peninsula
de Malaca.
Si es molestado con Constipación
Crónica, el eíecto agradable y suave de
las Tabletas de Chamberlain las hace
especialmente propias para au caso. Se
venden en las boticas y en las tiendas
1 hombre sin cara risueña que
no abra tienda.
GOLD Q GARCIA
SALOON
Tenemos los mejores vinos,
licores v Cigarros.
Especialidad en vinos y licores para ties
tas y casorios. Buenos licores y precios
reducidos. Mesa de Billar en conección
SITUADA EH LA PLAZA DS ARRIBA
GOLD A GARCIA
O t"Ha W.w M.t'c
Cuíoe su cutía
Use el Ungüento Español para toda
enfermedad de la piel, es un gran se
dativo. Sana pronto pequeña corta-
das, 6 rasguños y evita que una herida
pequeña se haga una cosa serla.
Precio 2Cc.
M. C. M ARTINEZ
Sanador Magnético Men-talist- a
f v....
"
' j
TTÜ puedo curar vl cualquier
A parte del mundo sin conocer ni
jamás haber visto a mía pacientes,
j sin el uso de ninguna medicina
Son t?n mi poder infinidades de
testitnonior de personas que Le
curado, muchos de ellas habian si-
do declaradas incarablea. Dirección
ABBOTT HOTEL
Denver, Colorado
$2,000.00"
I
El Sr. Luther Guthrie, de
Beaufort, N. C, gastó mucho
en médicos para curar tu
esposa de un constante dolor
de cabeza. Su carta dice:
"Una botella de Cardui le hia
á tnl esposa más bien que cual-
quiera otra medicina de las que
tomó en estos últimos diez aBos.
Sufrió diez aüos y yo habla
gastado $300.00 en cuentas de
LJ médicos que la dejaban Igual."
"Ha tomado dos botellas de fl
Cardul y conseguido el alivio
que no habría conseguido antea
con $2,000.00. Nunca me falta- -
ri el Cardui mientras se venda.
El Cardui es de resultados
efectivos en la curación de !
dolores femeniles, como dolor
' de costado, dolor de cabeza, de j
I músculos, vértigos, sensaciones
de pesantez, etc. No esper á t
estar "acabada". í
í
j Tome Ud. Cardul luego. f
) De venta en todas partes. - !
148
$8? Respetuosamente solicita el patrocinio de loa ciudad
J! tfyt tfy jj. 11
"f i" í? 'i1 nos del Norte de Nuevo México Se paga ínteres ea de
a i iá
positoB permanentes, oe venue jbhidio n.xcnangej pa-
ra cualquier parte del mundo. PRÉSTAMOS y ADE-
LANTOS se hacen con términos tan libéralas como los
que se pueden hallar en esta sección del país.
biese otra diferencia en el costo de
producir lana en loa Estados Uni-
dos y en Australia, nuestra princi-
pal competidora, excepto esta dife-
rencia en la labor, el productor de
lana americano no podria sobrevivir
sin una. tarifa protectiva.
"No puedo creer que el pueb'o
americano esté listo para destruir
una industria, por medio de re-
miendos á la tarifa, que paga can-
tidad tan inmensa al trabajador,
ni tampoco creemos que sea acerta-
do destruir al trabajador americano
á fin de aumentar el precio de la
labor en los Estados Unidos.
"Este cargo de la labor de 82
centavos cabeza, es únicamente el
trabajo necesario para cuidar de
nuestros rebaños, y no incluye loe
centenares y millares de trabajado-
res que ya dependen de las ovejas
para ganar la vid. Por ejemp'r,
para trasportar la lana producida
en los once estados occidentales al
mercado requiere nada menos que
6 000 carros fleteros. Figurando
treinta carros en cada tren tenemos
200 cargamentos de trenes de lana
anualmente moviéndose á través
continente dando labor á Iniea
de empleados de ferrocarril con
sueldos regulares."
Libros do Escuela
Compren los libros que necesi-tí- i
para la escuela en la tienda de
Bond McCarthy Co. Los precios
sou los mismos á que se venden
estos libros por todos los Estados
Unidos. Bond McCarthy a8 tf.
"VI PiJ natío eatalojoentiMilo
.1 I 13 n.n... liatT.ndo BU Oa 2.1
. ..articulo ae meruHn
tonel ponencia conducida ffl ""La Rol. Ertecatálofo evita necanlad oaira una Ciudad grande para obtener laDeior mercancía á precio de langa.
8Í.ÜHEUÜl0r-UMC.Ce-. liMMCro.eH.
ODSEQUIO Jul
DE Mff
UNA í"f-- ,
1) : i
j:
EOTELLA
Cuantío
El timonel era una figura "n-l- j
"The Columbian Bar
A. EDBURG $ CO. Props.
BUENO BOBISIMO SOLAMENTE
Especilidad en bebidas Compuestas.
Trato Fino y
DICHO
Vinos y Licores Embotellados Importados y de lo mejor
para Fiestas Familiares.
A. Edburg & Co.
"El Nuevo Estado" Saloon
J. Dalio CordoBa
Propietario
bría y terrible, sin luz en los ojos,
con luto en la fez.
Pensé huir. Aquella fría mirada
me helaba el corazón. Más ay!
quo estaba en plena inmensidad!
Quién eres? exclamé al fin,
lleno de angustia.
' Y respondió:
Soy el dolor.
Eugenio Deschaps
Importancia de la In.
dustria Lanar
El Dr. S. W. McClure, secretan''
de la Asociación Nacional de Pro-
ductores de l ana, dijo el otro di:
"En un número reciente de
The Commoner Mr Bryan hizo la
aserción de que no habia sino
26,000 productores de lana en los
Estados Unidos, incluyendo pas-
tores y todo. Ahora cuales son los
datos respecto á esta calumnia con-
tra la industria ovejuna? El último
censo muestra que tenemos en los
Estados Unidos 610,000 producto-re- 3
individuales de lana. ,
"La importancia de la produc-cio- n
de lana para los trabajadores
de nuestro pais es claramente
por el informe reciente
del cuerpo déla tarifa. - Este infor-m- e
muestra que el promedio pga.
do á la labor por cada oveja en los
Estados Unidos es 82 centavos por
cabeza. Estos guarismos deben re-
cibir la seria atención de todo tra-- .
bajador americano, pues indican
que el trabajo es uno do los puntos
expensivos de la industria ovejuna
americana.
"La verdaiera importareis de
este costo de laborea es más plena-ment- e
realizada cuando se entiende
que tenemos en 1 os Eatadoa UaiJos
52,000,000 de ovejas. Ahora si 1
cof-t- de la labor es 82 contxvoa es.
beza, entonces el trabajador ameii-can- o
está recibiendo de los borre,
güeros la magnífica suma de 12,
0 10,000. Por cuidar del miamo
número dá ovejas el borrniipro
por cualquiera os mejores licores en el valle de Taos. Trato legal para
todos. Trato especial en vinos y licores para fiestas fa-
miliares y de casorios. Vinos y licores importados y de
hnrf.Ha doCordiaL libre
i rmbarcarsupiimcrpcíiit!o. lince ir. o ilo en ! ,V V
erprchtmcnte í vrr twr ' n r-- ''' rr"i
ni... l.kln (Hl.nírftfrl ft (M IOS
lo mejor. Ctearros Habanos. Nuestro lema: Buenos licores y
buen trato para adquirir el mejor patrocinio posible. Vengan
siempre á "EL NUEVO ESTADO SALOON."
Taos, New léxico
cu Pepo: 1 ;. a. tu! !' f '
Vi.io íela í .o.ir, Vino Or arlo tu ,
KOI1 imoor .arici Je y ...exico. ?
ron ls gccíe.que hal la cef""! eon
ea porquer-o- roacoi.ittíro l i .
mas popularíiuclos n (.
dustilnto en lo Lt'.ai o Lr. ios ruí - f
nupr. ni rn rnliJ;.''. ri en precio, tr , t
"HAKVtil Kl.'.U
' ''por Us c jalce EOzsmüJ ile ' t cu'fra i: I
latina y mesiecna qi:e rM in o;ta Ln' J
un o dcparUrrícnto rjU'J 2' a 'pt .
r A msif ndcr nuestro
bebían cspaüci.
NoadKt'kamca
J . íAm a
...I.
triidoa. Tenemos
Ron Negrita. Anisada.t an.. Ip. etc. iría cuales
Nuetrai relaciones
muyextensas.
clase de productos
No hay ningún whiskey
e compare con el
de estos whiúiea ea el
n Otra de las razone
eVenlclade la gcute
i I'ais ea que poseemos
ír.c.-iA- da
especialmente lo
AHORRE DINERO
Somoa Destiladores
clientes la ganancia
embarcar las mercancías
ahorrando & nuestros
LOS PRECIOS MAS
r ;.-.r- J, nuKttrnii
dad ío precios son loa mat
.i un cjemi?r de lo bajo de
uno de hoft.
'
i
m
í V HtKNARDO LOPI Z. en donde so atienden ipedidos en espaííol.COMPRANDO EN E3TA CASA.
Rnsistrados y horramos nuestros
delcorredor. 1 enemos la colisa.. ta ,
el mismo día que rccibimoa c i pcaiuo,
cliente Un bempo como quiero.i 1 K
BAJOS HASTA AHORA VISTOS.
nrorlue toa. loa cuales fon de alta culi- -
?3 ; bajoi que ban cuotizado. Como
nuettroa precie a wnunuwion: i . s t
4 !ilf'.- T- "Harvest King" ""&Í3.W
.,0. RANDALL C. O, AVINOLOS CARLOS I". DUNN) PRESIDENT VICE PRUT. CASHIER i
The Taos Valley Bank
Taos, New Mexico ?
vendemos Cambio mas barato que el departamento 1 15
estafetas. solicitamos el privilegio de cambia lí
sus cheques. s
s lista de accionistas;
S Kí. I). l'C:tilto!tt .Vjíii(íÍjh Martínez i.'i'X"i Gífd;f
S HüUí 1 Il'iitnolda Antwlo li. l'u f'en .r. 1 l fiív ri )í Cha A. f. W. IrK J. II.
s str,,hen it. am h. ;.. .! ai- ri
P. ,'!. li'lnn J.lK M.irli,...;, Jr.
ti a. .;, n. a. s
I
) ?'."'.-:.- ;i.;í.'jí; Íjíí, ?? 'I ' K V. h ..! ; ..
'i
Sirraie mandar siró postr.l, pue nuestroa precioa arn tan ;
bujol que no noa ponen en posesión de llorar liuros. i
Para referencias le ronmol se diriijan á. cual.
quiúraoücinada eipros, forrocarríleraó bancana.
V juJi- - tw imtitrocoo-ple- t títalnro impríto ea enfil. le envían, ti
i. TanV-- a mandainn iormuUi para pJir y sobrss con sstaaiiu.li, rstu.
llRVF.ST KING DiST. CO. Kan.at City, Mo.
Il,.r;!,. Vr.hm Ne df mtti i iniitstal
r.i...V."lr lo hitaaoi totía. Kaete !
' Taa-- i a W.bmw mu ' KuvhI ' la atetar roa Mt laaoran ,
ti wii íí Stíí
Poesías por Juan Zorrilla ICO
Obras poéticas de Joeé EHpron- -
ceiia tela 2.00
Secretos de la naturaleza, tela.. 1.25
El secretarlo de la vida ......... 1.50
Las aventuras 40 ToUavo . 1.53
;EE3 p a los tnUjisjRUÉ
fuf S3Í
aviso1 I Ce rrim . W... i
rO. i RESOLUCIONES
Sar.li Cruz, K. M. Enero 27-1-
l'or estas doy aviao qtie habiendo
mi eaposa Rebeca Romero D.
Aranda abandonado mi casa y
meea sin motivo alguno deade el
Editor y Mcnejador , J)E CONDOLENDIAMONTAN R La Gasa de Buenos Precios
I Por cuanto, la Divina ProvideuOUGJXO OFICIAL BEL COXDADO DE TJOS.
tJa en gU8 iDe8crUBtabies liesiguios
i m1 lia decretado separar de nuestroPrecios de Subscripción:12.00 i For Bies uieees
InvBiiiblesj'ftoU) Adelantada.
dia 12 de Setiembre, 1U11, no seré
más responsable por ella por nin-
guna cuenta que ella contraiga de
hoy eu adelante.
Pedro l). Aranda
Santa Cruz, N. M.
,r un Huu. . j medio, después da UDa muy breve
1 i
i0to ffífIMR TI 0. i if O"enfermedad, á la bra. fcleonor OEstafeta de Garcia, una de laa personas mas esií.-Uad- o Abril 10, 1002, como mateiia de segunda dase enC-Ne- Mexico, acto do Congreso, Matzo.T, 1379. 3
. , . ,., A.r -' mmjiDO uui euo w mi.-- J ....
ano no reeuwn ei per;ouico con rruiauu., '' . '
.vr8rrreS.r la falta, asi couu, cuando camb.on de d.reeeión, pues de esta cía la sociedad por su energy abl PARA ALBUQUERQUE
El enteligente jóveu Cenito Valcomo por sus cualidades caritativasmanera siempre rH.-ibir- fm toda exactitud nuestro semanario.
Tuda correspondencia wlativa á subscripciones y pagos, diríjanse A
LA REVISTA DE TAOS, Taos, New Menee des, cajero de la tienda The Santa MAGUASx. :líárbara lie & 1'ole Co y su joven
Rajo las nuevas leyes do correos ningún individuo puede recibir un periódico
no á pagado la subscripción é su vencimiento. esposa
Maria B. S. de Valdez, par
quien siempre eBtuvo dispuesta á
extentender su mano generosa há-cí- a
el necesitado.
Por lo tanto, la Sociedad del Sa
grado Corazón de Jesús reunida
en junta especial manifiesta su
r
f
r
tierou para Albuquerque en viaj
de recreo y visitarán á Dn. Frank
lrarably y familia que ahora resi
den en esa ciudad
Todavía tenemos algunos Vesti-
dos de Invierno, los cuales ofrece-
mos á un precio muy bajo. Estos
abrigos están hechos de un mate-
rial muy bueno, y en Ulümos Es-
tilos. Bien hechos y los mejores
modelos que hay.
Tenemos un variado surtido de
colores: Color-caf- e, Azules, Ne-
gros, Pardos, etc --
Esta es la tienda donde Ud. debe
comprar su otro vestido. No hay
tiempo como el presente. Pre-
cios moderados.
BAUTISMO
Gardiner, N. M. Enero 25 12
Un Precio maravilloso.
Hermosas para paseo, he-
chas de Sarga, Panama, Si-
ciliano, y Pardas.
Estos abrigos no pueden
ser duplicados á menos de
Diez Peso3.
Nuestro Precio $5. 00
lo mejor que puede haber. La Ee-vist- a
desea al emprendedor Sr. Al-
fredo Miramón buen suceso en su
nueva espresa.
El que labra su tierra se hartará
de pan; más el que sigue á los
es falto de entendimien
to.
APElíTUlíA. La nueva canti-
na "The Boyal Bu" de Alfredo
Miraiuón, abrió sus puertas al pú.
Llico el martes de esta semana. '"The
Boyal Bar" e3 fuera de toda duda
la cantina más up-t- date y más
excelente que existe actualmente
en el Valle da Taos. El surtido de
licores, del pala y extranjero, ea de
Sr. Editor:- -
más expresivo respeto a la memo
ria de la tinada y expresa bu más
profunda simpatía hacia nuestros
ainados hermanos Casimiro Barela
y Eugenio García, padre y esposo
respectivamente y i los demás
miembros de la afligida familia
por la irreparable perdida que les
na sobrevenido.
Resuélvase por lo tanto, que con
la muerte de la Sra. Garcia, el pa.
El dia 11 de Diciembre, 1911,
mi esposa Pablita G. Vigil dio á r i.
Inz con toda felicidad á una robus
ta nifía, la que fué llevada á las
pilas bautismales el día ül del pre
sente meB de Enero, 1912, por los
jovencitoa . LniBito Gutierrez ydre ha perdido una hija obediente y
Magdalena del mismo apellido é
hijos de Jesus Gutierrez y Ursinia
"The RoyalBar Sstr .I Jiim Ví t,umf LjxSde Gutierrez.amorosa; el esposo una companerafiel, amable y sincera; la familiauna madre cariñosa y amante, y la
congregación de esta parroquia una
socia puntual y útil por los valio-
sos servicios religiosos que duran
te etr vida rindió á la iglesia.
Por lo tonto esta Sociedad rei-ter- a
bu más sentido pésame á nues
La Cantina más Grande y a
Somos sus tervidores
Farea Vigil
P. G. Vigil
..:
CORNELIO VIGIL
Bueyero, N. M. Enero 23, 1912
tros queridos hermanos, rogando Sr. Editor:
Dígnese cronicar la muerte del hon
más Popular en Taos.
Aqui se venden los mejores licores del país y extranjeros,
tales como Mescal, Tequila, Jerez de la Frontera, Cigarros
Mexicanos; cigarrillos de México y Habanos.
Los mejores Whiskies y licores para fiestas y casorios.
Cerveza de la mejor en grandes Copas;
Trato y estilo de ciudades.
Vengan á ver la Nueva Cantina,
ALFREDO MIRAMON, Mgr.
rado ciudadano Cornelio Vigil, quien
falleció A la edad de 63 aVioa. Fué el
finado en vida na buen hijo, buen padre
Cortadas de las mejores Fabricas, he-
chas por espertas. Costureras quienes son
hábiles en su profesión. Acabadas en una
manera de estilo, con cada costura bien co-
sida.
Los precios son que les agraden á todos, y
colores que vengan con los vestidos más á
la moda.
y bien querido de toda la comunidad,
con la que atipo siempre grangearse el
al Ser Supremo que derrame en
bub corazones el bálsamo que cal-
me su justo dolor, como tambieií
que dé á la finada el lugar que tie-u- e
reservado para sus escojidos.
Resnélvaso que una copia de
eatas resoluciones Fe prntida á
los hermanos Birela y Garcia, otr
sea insertada en h a tuchivw de l
Sociedad V que la pirn Hispano
u.rhf
v
.ú.L1.rr. .wií
.-
-
mejor aprecio. Sus exéquias fúnebres
tomaron lugar el dia p jstrero de Enero
con numeroso aeompafiami.ento de pa-
rientes y amistades, A quienes les da-
mos las más expresivas' gracias por bu
bondad.
1
A:nerii-an- se digne reproducir lac
Que Dios derrame el bálsamo le con
suelo sobre los dolientes y para el finado
la paz eterna, fon nuestros sincerosit
mismas.
J. E. Martinez
J. M. Mad-i-
E. Griego
Comisión
JOSÉ TKUJIFXO
4
fV
Eplmenio Gallegos
Epifanio Martinez
Francisco Garcia '
,..
En una junta tenida en Aguilar, Colo.
"El Castillo Bel Moro
SALGOME
Anastacio Santistevan, Proprietor
Taos, New Mexico
wti Xin n
Ranchos de Taos, N. M. Enero 31 12 el dia 28 de Enero A. D. 1912 ton el hn
Sr. Editor: de acordar resoluciones con motivo de
Dienese nubücar la muerte de nuestro
r
.
í r f m la sentida muerte de la señora Piedad
B, Vigil, esposa que fué de nuestro conconsocio y normano lose xruji'iu, quinosucumbió al sepulcro en bu cbss residen
cia en La Cordillera de Ranchos de Taos,
4
4
Ai
4
ciudadano y amigo el Sr. N. M. Vigil.
El Sr. Isaac Amador fué nombrado PreN M, el dia 30 de Enero de 1)12 á eso
sMsslWsisillillsisssiMsslllslsliss
a l leada á Has I ganen ea í aossidente y el Sr. J. 8. Abeyta Jr., Secreta.de las 12 déla noche. El tinado contabaal tiempo de su muerte la edad de 74años, un mes y veinte dias y deja paraQuiere Ud. tomar un buen trago ó cuaiquier bebidacompuesta, buena cerveza ó excelentes vinos importados ó Twhiskies de los mejores en la plaza? Vaya Ud. en el pop- -
ular saloon, "El Castillo del Moro," en donde Ud, será
bien tratado y su patrocinio agradecido.
Vinos, Whiskies y Licores Finos especiales para fiestas U
rio. Después de algunas observaciones
de simpatías de condolencia lili cia la falamentar su muerte a su esposa juanu
milia de la finada, un comité nombrado
para ese fin reportó las siguientes resolu
Heyes Trujnlo y a un liljo llamado An-
tonio Trujilb y A una hija llamada
Trniillo v varios nietos.
ciones: 5 rFué el tinado en vida un modelo de
virtndi 8 v siempre búpo eranifearse ely casorios, desde $2.50 por galón para arriba. Trato
lim-
pio y legal para todos. Solicitamos el Patrocinio de Ud. RESOLUCIONES
.
Por cuauto; La Divina Providencia en
aprecio de todo y f é siempre un vecino
Publicaciones Lcgalo s
modelo y querido por parientes y amia-tadee- ,
Fui buen padre y buen ciudada
no.
sus justos designios dfetermiüó llamar A
juicio á la señora Piedad B. Vigil, esposa
5USCRITORES QUE NO
PAGANi ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.4 Que Dios derrame el bálsamo dé con-suelo sobre los afligido deudos y que eltinado goce de la paz eterna, son los sin-
ceros deseos de ésta comisión nombrada
Aplicación Para Permi
de. Pásteospor nuestra sociedad de protección
Abel Martinez
Francisco Trujillo
Manuel Sanchez
Jacobo Trujillo
Demetrio líomez
Ea cumplimiento A las nuevas regulp-cione- s
postales nos hemos visto obliga-
dos suspender el envío A los siguientes
señores quienes nos adeudan do dos A
ocho años el importe de suscrición con-
forme demostrado por las sumas al fren-
te de sus nombres, y suplicamos á los
mismos de hacer sus remesas A vuelta
de correo.
t orna sn riá aviso oue toda aplica
DE LAS ANIMAS. COLO.íefenno Trujillo 4
UE GALLINA N. M,
Remigio Chacón V non
DE ESTANCIA, N.M. ' '
FelixGurulé ;ío
DE ROUSE. COLO,
Manuel Maestua 5 00
Nota: En dos semanas publicaremos
otra lista A quienes hemos remitido co-
bro.
DE HUGO, COLO.
Andres Roybal 4 50
DE DULCE. N. M.
Francisco A. Martínez 5.00
DE TIERRA AMARILLA
M A. Esquibel 6 00
DE ROSA, N. M.
Jesus M. Candelario 5.75
ción por pastear reses, caballos, ovejas
y cabras dentro la Floresta Nacional de
Carson durante la estación de 1912 de
DE TROY, COLO.
Pió V. Montoya ; 18.00
DE ALAMOSA, COLO.
Eusebio Duran 9.00
J. M. Sanchez 6.50
DE ESPAÑOLA N. M.
Benedito Naranjo , 12.00
DE CIENEGUILLA, N. M.
Cayetano Martinez 11.00
DE ROCIADA, N. M.
Nepomuceno Segura 1200
DE PAGOSA JUNC TION, COLO.
M. A. Chaves U.OO
(ibas. A. Hallostine 11.00
Demetrio Madrid 11.00
DE TORRES, COLO.
Severiano Abeyta . 9.00
Esquipula Torrea 9.00
Lázaro Vigil 7.00
Esquipula Vigil 10.50
DEaNTüNITO, COLO.
J. R. Quintana 3.00
Telesforo Valdez . 9.00
Luis Salasar 9.00
DE BLANCO, N M.
Juanita de Zamora
.
6.00
DE MONTE VISTA, COLO.
PRÓXIMO CASORIO. Por
elegantes y Incidas invitaciones que
imprimimos en nuestros talleres
ben ser protocoladas en mi oticiua en
Tres Piedras N. M., en ó antes del dia
20 Febrero 1912.
Se mandará información completa en
a í i,. nronirva mi. sA r.aríraran roren esta semana, podemos cronicarr pásteos, y también formas de húmeosel evento matrimonial de loa apre
de nuestro muy querido amigo Nicanor
M, Vigil, y
Por cnanto, que en la eterna separa-
ción de esta buena señora su esposo ha
perdido una fiel esposa, sus niños una
cariñosa madre.sus padres una hija obe-
diente, y la comunidad un ejemplo digno
'"'de imitar; por lo tanto, .
Sea resuelto: que extendemos A nues-
tro amigo N. M. Vigil y A todos los deu-
dos de la finada, nuestra simpatías de
condolencia en sus tristes horas de dura
prueba y aflicción. ;
Resuelvas: quo una copia' de estas re-
soluciones sean tnoudadttdas A La Revis-
ta de Taos y A El Progreso de Trinidad,
Colo, para su publicidad y que una co-
pia de las mismas sea mandada á la fa-
milia de la finada.
Respetuosamente
J. R. Aguilar
Ramon Borrego
J, G. Dillutt '
Donaciano Valdez
Vidal Borregó
Telesforo A ragon
J. Vicente Vigil
- Comisión
bles jóvenes Cirila Mondragón con propios se manuarau ai quo ioh v.C. C. Hall Supervisor1 Tranquilino A. iruiillo, y el cual
DE TRINCHERA COLO
Toribio Biehichü
DE WATKRVALE, COLO.
Blas Sanchez
Tomás D. Gonzales
Fermin VIgil
Castulo Gonzales
DE CHICO, N. M.
Benigno Archuleta
Fidel Sanchez
Juan A. Córdoba
José Silverio Córdoba
José F. Ribali
Nicolás Barela
Pedro Clsneros
DE CHAMISAL, N. M.
Faustin Pacheco
DE LA JARA, COLO.
J.R. Cruz
tomará lugar el próximo lunes dia
6.50
7.00
7.00
9.00
5.50
7.00
11.00
4.50
9.00
7,00
6.50
5.50
15.00
16.50
12 del que rige en el templo ca
t
FRIJOLES
Para Vender
Tenemos frijol para
vender de la mejor cali-
dad. Lo vendemos á
buen precio.
Pagamos los precios
más altos en dinero por
su trigo.
Tráiganos su trigo pa-
ra molerlo ó para com-
prárselo,
Solicitamos su patro- - JT
cinio.
B. G, RANDALL,
Taos, N. M.
tó ico de esta villa. i,a novia es
DE SPRINGER, N. M.
Adelina A. de Valdez 6.50
DE SAGUCAHE. COLO.
Pedro N. Trujillo 6 50
I)E ILDEFONSO, N, M. -
Miguel Gomez ' (3 50
DE COYOTE, N. M.
I Francisco Chacón 5.0$'
DE LAS VEGAS, N. M.
'JoséP. Chefié 600
DE ORIENTE,. COLO.
Demetrio Quintana 600
DE DURANGO, COLO.
Juan L, Quintana 6.50
Pedro Quintana 4 50
DE SAN PABLO, COLO.
hiia de Da. Emilio Mondragón
v el novio lo es de Don 11.00
a1 Manuel' O. Trujillo y esposa, am
bas prominentes y respetables fa
miliss de Ranchos de Taos.
Cándido Abila
Faustin Chaves
Alexander Córdoba
Cornelio Romero
Antonio Romero
Odilia de Manzanares
Casimiro Barela
Florencio Martinez
Benito Lucero
Démostenos Sanchez
J. Valdez
José L. Valdez
No olviden el gran baile de tra Nombrada por los ciudadana de El Valle
íes el nróitmo miércoles en e de Apishapa.
Odd Fellows Hall.
MOLINO DE BOLILLOS
OBITUARIO
AVISO
Departamento del Ingeniero Territorial
Número de Aplicación 611
Santa Fó Nuevo Mexico
January 5, 1912
Por estas se da aviso que el dia 16 de
Setiembre 1911 en conformidad con la
Socción 26, Ley de Irrigación de 1907
J. F. Quintana de Virsylvia Condado de
Taos Territorio de Nuevo México, hizo
aplición al Ingeniero Territorial de Nue-
vo México ipor un permiso para apropiar
de las corrientes de agua del Territorio
de Nuevo México.
Tal apropiación va á ser hecha de Rito
del Medio en puntos SW S. 28
T. 30 N. R.13E NMPM por medio de
diversión y 1.90 pies cúbicos por se
gundo, y o 2 -- pies de acre que serAn
conducidos á puntos 8ección 32 Twp.
30 N. R., 13 E., NMPM por medio de
trabajos de diversión y acequias y allí
usados para la irrigación de 160 acres y
para propósitos domésticos.
El Ingeniero Territorial tomara esta
aplicación sobre consideración el dia 4
de Abril 1912, y toda persona que opon
ga la conseción de la anterior aplicación,
deberá protocolar sus objeciones pro-
piamente endosada con el número de Ib
aplicación, con el Ingeniero Territorial
en ó antes de aquella fecha.
Charles D. Miller,
Ingeniero Territorial 4--7
P. C. Gallegos
,, 9.00
DE SANTA CRUZ, N. M.
Pedro Arauda 300
DE NAMBÉ, N. M.
Antonio Ortiz y Suudoba! 6,50
DE BARNEY, N.M.
Epimcnio Sauchez 9.00
Duvid Gallegos U 00
DE PARK VIEW, N. M.
Ruben Chaves 7,00
DE TERCIO, COLO.
Juan A. Martinez 11.00
Claudio Marks 6,00
DE WATROUS, N. M.
Antonio Archuleta 600
DK CAPULIN, COLO.
Luis Domínguez 6,00
Macario Torres 6.50
La Señora Piedad B. Vigil, esposa
querida del Sr. N. M. Vigil, de Aguilar,
Aviso
DEPARTAMENTO DEL Colo.,
pasó A mejor vida en Aguilar, Co-
lo, el dia 25 de Enero A. D. 1912, después
de haber sufrido con toda resignación
cristiana una breve cual incurable enXYXVYyYYYXXXXVYVX VVYXVYVY YY Vf
DE WALSENBURG, COLO.
Miguel Archuleta 17.50
Benedito Manzanares 10,50
Manuel Córdoba 9.00
DE CORRTJMPA, N. M,
Antonio Salas 8.00
Carlos Lucero 3.00
DE DI X ON, N.M.
Jesús Ma, Medina 11.00
DE LA GARITA, COLO,
Felix Chave 9.00
Romnlo Archuleta 600
DE MORA, N.M.
Pedro A. Lopez 14.00
DE RATON, N. M.
Dero Olivas
.
13,00
F.Tafoya ' 7.00
Tulitas Gallegos de Tapia 6.50
DE EL RITO X. M.
José creadlo Velasquez 5.o0
Manuel Esquí vel 6.00
DE WAGON MOUND, N. M.
David Marea 1400
David Santistevan 7.00
I). M. Vieil 7.00
Leandro Martinez J0.C0
Miguel Martínez 6.00
DE CUCHARAS COLO.
Juan A. Cisnoros 5.P0
Mrs. Celina Martinez " 9.00
Antonio Trujillo 6.00
Brigido Ulibarrí 11.00
Pablo Maestas 11.00
DE VELARDE, N. M.
Donaciano Gutierrez 14.50
DE CARNERO, COLO.
Alfredo Vieril 6X0
8.00
9.00
11.00
11.00
9.00
6.00
9.C0
11.00
7.00
6.50
6.50
19.00
18.00
9.00
9.00
1100
11.50
9.00
11.00
9.00
9.00
7.00
11.00
12.00
6.50
6.50
8.00
11.00
11.00
6.50
9.00
DE SHOEMAKER, N. M.
Tomás Arogón 6 00
DE MONERO, N. M.
Atilano Granados 10.00
Frank Albie - 7.50
' DE VERME ! O. N. M.
V
DE CHACÓN, N. M
A. Molina
de la Valley, coló.Julian Maes
DE M1LO, WYO.
Vicente M. Campos
DE MOGOTE, COLO.
Fabian 8. Valdez
DE BUEYEROS, N. M.
Eulogio Apodaca
C risa utos Gallegos
Abelino Gonzales
DEWHEAT LAND, WYO.
John Medina
DE MALACHITE, COLO.
J. F, Cárdonas
DE GLADSTONE, N. M.
Juan E. Roibal
Rosendo M. Gonzales
DE DES-MOIN- N.M.
Macedonio G. Duran
DE CERRO. N,M,
Oraeio Garcia
DE SAN LUIS, COLO.
Joseph St Clair
Manuel A. Montoya
DE TRINIDAD, COLO.
Epifanio Abeyta
DE LOVATOS, COLO.
Mrs. L. Ortiz
DE VIGIL. COLO.
Enriiiue Trniillo
DE SAP1NERO, COLO.
C. A. Cieneros
DE CLAYTON, N. M.
David Perea
Christ Dorrance
DE VAI.LECITOS.N.M.
Selcdonin Domínguez
DE JUANITA, COLO.
Marcos Manzanares
fermedad de Tisis la cualía cienc'a iní-di- ca
no pudo combatir. Su funeral tomó
lugar el dia 20 de Enero; de la Iglesia
Católica al Cementerio Católico después
de habérsele dado misa de cuerpo pre-
sente. , ....
La finada nació en Peüa Flor N. M.
el dia 6 de Octubre A. , IX 1883, siendo
sus padres el Sr. José de la Luz Bargas
y la Sra. Reymunda R. Bargas, de allí
se trasladaran para El Moro. Colorado y
más tarde para el Valle de Apishapa.
Contrajo matrimonio con el bien cono-
cido y muy inteligente jóveu' el Sr. N,
M. VÍgil, el dia 5 de Octubre 1899, de
cuyas nupcias le sobreviven cinco niños,
Ida, Luislta, Anita, Amarante y Rosita
quienes son de edad aun muy tierna pa-
ra realizar la joya que han perdido. Que
Dios les dé el merecido cofifortatniebto A
la afligida familia en sus horas de
6.00
11,00
Small Holding Claim No. 1553
0I5Í104
Notice for Publication
Department of the Interior
United Slates Land Office
- Santa Fe N. M.,
INGENIERO DE ESTADO
(Numero de Aplicación 624.)
Fauta Fe, N. M., Enero 20, 1913.
Poréota seda aviso que el dia 26 de
Diciembre, 1911, en conformidad con
la Sección 20, Ley de Irrigación de
1907. J. II. Herzsteinde, Albuquerque,
condado de Bernalillo, Estado de
Nuevo México, hizo aplicación al In-
geniero de Estado, do Nuevo México,
por un permiso para apropiar de las
corrientes de agua del Estado de
Nuevo México.
Tal apropiación va A ser hechii de
Arroyo dol Rito Primario en püntos
do sec. linia 087' N. de la esquira del
Sudeste, ,132 T. 30 N, 13 E--, por medio
de diversión, y 19 pies cúbicos por
segundo, que sorAn conducidos A pun-
tos Sec. 6, T. 29 N. R. 13 E., por medio
de presa y ennal, y allí usados para
Irrigación de 160 acres.
El Ingeniero de Fstado tomará ésta
aplicación bajo eodíiideracióii el dia
20 de Abril, 1912, y toda persona que
oponga la conseción de la antorior
ap icación, deberá protocolar sus ob-
jeciones propiamente endosadu con
el número de la aplicación, con el In
grillero de Estado y copia con apli-
cante en ó ante do aquella fecha.
IÍAKU:S I). M1LLKIÍ, -f-
t-! 4t. Ingoníi ro de Estado.
Castorla es la receta del Dr. Samuel Pitcherpara Párvulos y
Niños. No contiene ni Opio, ni Morfina, ni ninguna otra sustan-
cia narcótica. Es ur substituto Inofensivo del Elixir Paregórlco,
Cordiales Jarabes Calmantes y del Aceita Palmacristi. Es de
gusto agradable. Está garantizado por treinta años de uso por
Millones de Madres. La Castorla destruye las Lombrices y quita
la Fiebre. La Castorla evita 103 Vómitos causados por la Agrura
de Estómago, cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. La Castoria
alivia los dolores de la Dentición, cura el Estreñimiento y la Fla-tulenc- la.
La Castorla facilita la Asimilación de los Alimentos,
regulariza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño na-
tural y aludable. La Castoria es la Panacea de los Niños y I
Amigo do las Madres.
Carlos Tafoya 9.00
Rosendo espinosa v.W
Eusebio Torres 11.C0
AVISO
Departamento del Ingeniero de Estado
Número de Aplicación 690
Santa Fe. Nuevo Mexico,
Dec. 5, de 1911.
Por ésta se dá aviso que el dia 21 de
Agosto de 1911, en conformidad con la
Sección 20, Ley de Irrigación de 1007
A. D. Luce de Questa Condado de Taos,
Estado de Nuevo Mexico, hizo aplicación
al Ingeniero de Estado de Nuevo Mexi-
co, por un permiso para apropiar de las
corrientes de agua del Estado de Nue-
vo Mexico.
Tal apiopiaciou va a ser hecha del
José G, Gonzales 11.(0
Eusebio Márquez 11.1X)
DE ORTIZ, COLO.Casto riá
Fred Ortiz 9.00
Ojito y Ruó I ( a 'ir n Larjro en puntos
2 N WJí of N L 17 28 N. 1!. la E
M por medie el t n .l. 95- - pies cú.
Jan. 8 1912
Notice is hereby given that the follo-
wing-named claimant has tilled notice
of his intention to make final proof in
support of his claim under sections 16
and 17 of the act of March 3. 1891 (20
Stat., 854). as amended by the act of
Februery 21, 18U3 (27 Stats,, 470), and
that said proof will be made before A.
Av. Rivera, Probate Clerk at Tacs,
N.M. on Feb. 24 1912 viz: José Toribio
Lopez of Ojo CBÜente, N. M. for the
Lot 1, Seca 25 & 26 and Lot 2 Sec. 20, T.
23 N., R, 8 E.
He names the following witnesses to
prove his actual continuous adverse
possession of said tract for twenty years
next preceding the survey of the town-
ship, viz: S.irvey, 1897. Juan Antonio
Garcia, Cecilio Sisneros, Fsquipnla (ar-
da, Ramon Pacheco all of Ojo Cnliente
N. M.
Any person who desires to protest
aaninst the allowance of said proof, or
who knows of any substantial reason
undfr tho laws and regulation of the
Interior Department why such proof
should not be bllowed will be given an
oppoitunity t the above mentioned
time and place to cross examine the
wltnessess of said claimant, nnd to offer
evidence in rebutal of that submitted by
claimant
MANUEL R. OTERO
1 3 Foster
Castorla
tCsiorIa es una medicina excelente pr
los niños. Kepetidas vece he oído á las
madres alabar los buenos efectos que les ha
producido en í'is hijos.
Dr. G. C. Osgood, Lowell (May..)
tEl uo de la Ctstoria es tan universal y
sus 'n tan conocidos ojie no hay
necesidad de ponderarlos. Pocas son las
inteligente ue no tienen siempre á
inano en a casa un frRsco de Castorla.
Dr. Carlos Martyn, Nueva York.
Receto todos los días la CiofU para los
tdño que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cuaiquiera otra
combinación de drocas.
Dr. L. O. Morcaw, South Aroboy (N. J.)
2 DiciiS por se '5 l puntos!
H í P'T medio
f Ca Moría se adapta tan bien í los niftog,
que la recomiendo como superior i cual-
quiera otra receta.
Dr. II. A. Archkr, ÜrooUyn (N. Y.)
t Tor muchos años he recomendado la
Castorla, y continuaré recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me proilme resul-
tados altamente satisfactorios.
lr. F'.DWiM 1'. I'akiikk, Nueva Yoik.
Tenemos tres niilos y los tres lloran por
la Castoria. Cuando damos á uno de elios
una dsis, los otros dos quieren también.
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para
lus niños.
Rev. V. A. CoorER, Newport (Ky.)
serán conuuciitos
H X. K. I I '.
moas y acequVíi
la irrigación de
másticos.
y ü.il uj
110 arie
CUMMINGS Q HOY :
.
l Carnicería l
Abarrotes y Frutas Frescas
Compramos y Vendemos Productos del País
Pagamos dinero en mano y los mejores Precios p'r Reses,
Cueros, Saleas y teda clase de Grano.
BAUTISMO
El domingo ante pasado, 28 de
Enero, fué lievada á ls pilas ha1',
tismales del templo católico de esta
ciudad, á una niña recii'u nacida
hija de los apreciablos esposop
Pablo Quiiittna y Eloísa Santiate
van.
Fueron 'os padrinos d 1;i reh--
nacida lo distioquidoa rjpoT.s
Francisco Vigd y Margarita Qoin
tan.
A la recién nacida te le puso
por nombre Virginia.
Quevi acien años pura dich--
felicidad da auaprogenitorep, eoq
Iq iincfroi deseos da La Rarista,
) ; fí í' s f
El Ingeu ero d idoUmai á esta apli-
cación sobre .consideración el dia 5 de
Marzo de lU12.y toda pereuma queoj in-
ga la conseMÓn de la anterior apiacion'
deberá urotocolar sns objeciones propia
Iir.
L
-
m mrmm mente encíosailds con el numero de la
2 BplicHÍ'.l ón. ton fl Ingénito de l'Mtá
I 41 . UntT.M m o i m
1 iré aCiu4.iiirii r. ueírMIf laTBi ci'Ttta coirm, n muí stkíkt, m ia tosí, b. ca.
y cop' l"" ap.icauie eu o tui es ce
ella fecha.Tees, llcw íksico.ll
.HAS. D. Jlal.l-'H- ,
lt.'.'UlUf til! Leí.AÍí!f íTÍ Ai 1.I4 1.1 T.i. ( y
